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En la actualidad vivimos en un mundo donde la globalización este el punto clave para 
expandir un negocio, también sirve para explotar un nicho de mercado no conocido, 
como es en esta investigación, lo que se busca es determinar la demanda del público 
de la ciudad de Sao Paulo – Brasil frente al producto de la aceituna de conservas. 
 
Se ha encontrado diversas informaciones sobre este delicioso producto, por ejemplo, 
que las personas en general lo consumen por sus diversos beneficios que brinda a la 
salud y que se pueden encontrar en sus diversas presentaciones como en aceites, 
cremas o en conservas. 
 
Por otra parte, el Perú es uno de los principales países que exportan aceitunas en 
diversas presentaciones, el principal departamento de cosecha es Tacna un 
aproximado de 50% de producción es exportada de ahí. El principal destino de estos 
productos es Brasil dado que este país está relacionado con el comercio internacional 
porque este país ay más productos importados que nacionales en su mercado. 
 
Se estudia dos tipos de consumidores en la ciudad de Sao Paulo que es los consumidores 
primarios que son los mayorista o proveedores, dado que ellos tienen una fuerte 
representaciones acordes al movimiento del mercado generando así vínculos con los 
principales supermercados de esa zona. El otro tipo de consumidor son los secundarios 
que serían los clientes finales que están dirigidos a las familias brasileñas. 
 
Los estudios realizados arrojan la gran aceptación que tiene los pueblerinos de la 
ciudad de Sao paulo - Brasil dado a que el perfil de los clientes finales sobre la 
presentación de estos productos es exigente por motivos de que ellos buscan que los 
productos tengan beneficios a la salud y otro motivo serian que los inmigrantes 
peruanos que están ubicados en esa zona reconocen el producto y por ende es 






También se toma en cuenta que la zona de estudio de la demanda seria Sao Paulo 
dado a que los productos exportados de Tacna entran en esta ciudad, generando así 
una comercialización directa de estos productos. 
 
Lo que se espera en el futuro acorde a la comercialización de las aceitunas en 
conserva es incrementa tanto las cosechas ubicadas en Perú directamente en Tacna 
para así fomentar la comercialización y ser así llamativo para los inversionistas, dado a 
que este producto no es muy conocido a nivel global, y aparte así generar lazo de 
negocios con diversos proveedores o distribuidores donde no conocen este producto, 
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En la actualidad existen diversas empresas emergentes que desean innovar e ingresar 
a un mercado distinto o no explotado, tomando en cuenta la situación actual de ese 
nicho, por ende, en este proyecto se tratar de estudiar el mercado brasilero centrado 
en la zona de Sao Paulo, determinando el comportamiento del consumidor a base de 
la demanda de este público, para generar el incremento de exportaciones de aceitunas 
peruanas a ese sector. 
 
1. Aspecto especifico de las Aceitunas en el Perú 
 
 
1.1. Aspecto específico 
 
El longevo árbol del olivo y el aceite obtenido de sus frutos han acompañado la 
historia de la humanidad. Desde principios, el olivo y sus frutos han estado presentes 
en la historia de los hombres; ya sea en sagradas rituales o en la vida cotidiana, el 
aceite de oliva fue utilizado no solo para enriquecer los alimentos sino también en 













El cultivo del olivo se encuentra en los orígenes de la cultura Fenicia, Asiria, 
Judía, egipcia y Grecia, así como en otras culturas menos estudiadas y 
documentadas del mediterráneo.2 
 
La planta de olivo fue llevada a otros países de Europa, Asia, África y América. 
Fue traído a nuestro continente por los españoles a partir del siglo XVI, a territorios 
de México, Perú, Chile y Argentina entre otros, con ambientes de subtropical seco 
o clima templado, donde se tienen periodos con temperatura que satisface su 
requerimiento de frio para tener una floración normal.3 
 
El olivo llego al Perú de la mano del acaudalado Don Antonio de Ribera, quien se 
embarca en Sevilla en 1559, y trae consigo, como preciada carga, varias estacas 
de olivos seleccionados. Don Antonio era una personalidad, casado con Inés 
Muñoz, famosa y adinerada viuda de Francisco Martin de Alcántara, hermano de 
Francisco Pizarro4. En Lima, el olivo se acondicionó adecuadamente y estas 
principales plantas dieron como punto inicial a todos los olivares antiguos que 
actualmente está posicionado en costa peruana, los mismos que se puede 
apreciar desde Trujillo hasta Tacna. En los valles de Lima, Yauca, Camana e Ilo, el 
olivo encontró las condiciones ideales para su desarrollo.5 
 
Antiguamente en Perú, enfocándose en la época del virreinato se gozaba de gran 
magnitud de este fruto, teniendo como costumbre ofrecer al comienzo de los 
banquetes y solo uno por invitado dado a su elevado precio y limitada producción. 
Con el transcurso de los años y el desarrollo constante de los olivares en el Perú, 





2 Esencia   de   Olivo.   (2013).   Historia   del   Olivo.   ,   de   Olivo   Sitio   web:    
http://www.esenciadeolivo.es/cultura-del-olivo/historia-del-olivo/  
3 FLORES Cosio, C.”El cultivo del olivo”. Boletín Técnico - Universidad Nacional Agraria La  
Molina (Lima -1961)  
4 Jaime Ariasen Céspedes. (2014). La Historia del Olivo en el Perú. 2014, de Historia de la cocina  
Sitio web: https://www.historiacocina.com/paises/articulos/peru/olivoperu.htm 
 
11 5 DIAZ Rodríguez, A. “Diagnóstico de la producción de aceitunas de mesa en el Perú”. Lima –  
Perú 2013 
Según el consejo Oleícola Internacional (COI), se denomina aceituna al fruto de 
variedades determinadas del olivo cultivado, sano, cogido en el estado de madurez 
adecuado y de calidad tal que, sometido a las preparaciones adecuadas, provea 
unos productos de consumo y de buena conservación como mercancía comercial. 
 
La aceituna representa un gran alimento natural; posee todos los aminoácidos 
esenciales en una proporción ideal, aunque su contenido en proteína es bajo, su 
nivel de fibra hace que sea muy digestiva por ser un fruto que tiene bajo colesterol 
y un alto contenido de calcio y vitaminas A y B. La longitud de las aceitunas está 
entre los dos y tres centímetros, su porcentaje de pulpa varía entre el 70% y el 
88%, el resto es hueso.6 
 
En nuestro país el brote de las cosechas se presenta en los meses de abril y julio, 
según argumento de los cosechadores actuales en nuestro país. Las cosechas de 
aceitunas verdes se inician a fines de febrero hasta abril, mientras que entre mayo 
y julio se obtiene la de aceitunas negras. 
 





Son las aceitunas de frutos recolectados al tiempo de maduración, y por 
otra parte han alcanzado un tamaño normal. Estas aceitunas su coloración 





Obtenidas de frutos recogidos en plena madurez o poco antes de ella, pueden 
presentar, según la zona de producción y época de acopio, un color negro 







6 COLONA Huarac Juan; MELGAR Espiritu, Christina; MORENO Torres, Romilo; MUÑOZ  
Saldivar, Jesús. “Planteamiento Estratégico de la Aceituna en el Perú”, 2017   
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En el Perú las variedades de olivo son, en su mayoría de origen europeo y 
provienen principalmente de España, Italia y Portugal. Las principales variedades 
cultivadas son las sevillanas, ascolana y Liguria. La variedad de la aceituna 
determina el tipo de procesamiento que se le pueda dar.7 
 
En Perú existen dos diferentes productores de olivícolas, por una parte, está el 
agricultor convencional y el agricultor moderno o actual. 
 
a) Agricultor Convencional: 
 
Comprende el proceso productivo ancestral o tradicional basado en al elevado 
rendimiento de su rango de costos mínimos orientados al mercado nacional, tiene 
una mínima cultura de inversión asociado a la baja calidad o nula ayuda técnica y 
desconocimiento tanto el lado administrativo y gestión comercial. b) Agricultor 
Moderno: 
 
Por otra parte, el agricultor moderno realiza producción de alta calidad a diferencia 
que el agricultor moderno, cuanta con tecnología para la realización tanto de 
cosechas y producción, recibe asesoría técnica en la realización de cultivos y 
proceso de post cosecha, tiene capacidad gerencial. 
 
Ambos tipos de productores lideran distintas cadenas de productividad, aquí se puede 
identificar que el desarrollo de la aceituna peruana en las distintas regiones va a 
depender de los siguientes autores: productores, acopiadores, agroindustriales o 
procesadores, exportadores, mayoristas y minoristas. Todos ellos se ubican en el 
Perú, además de los importadores y detallistas o minoristas, que se encuentran en los 
mercados extranjeros de destino. Aparte de los entes productores y 
comercializadores, hay otros actores que participan en el desarrollo de este sector 






7COLONA Huarac Juan; MELGAR Espíritu, Christina; MORENO Torres, Romilo; 
MUÑOZ Saldívar, Jesús. “Planteamiento Estratégico de la Aceituna en el Perú”, 2017   
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de Agricultura y la Dirección Regional del Ministerio de la Producción en 
coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismos y PROMPERU.8 
 
Según MINAG indica que hoy en día en el país se cultiva aproximadamente 10 000 
hectáreas de aceitunas en zonas productoras en el Perú ubicada al lado sur del país, 
unos de los departamentos más importante en producción de este fruto es Tacna 
considera una de la región que tiene como registros el rendimiento más elevado de 
olivo a nivel nacional por diversos aspectos como la eficiente conducción técnica de 
cultivo , diversas aplicación de buenas prácticas e agricultura tanto para fertilización , 
deshierbes, riesgo y tratamientos , siguiendo con las ubicación de los departamento 
donde se cosecha las aceitunas están Arequipa , Ica y Moquegua. 
 
Tabla 1 Producción anual de aceituna en el Perú  
 
PRODUCCIÓN (t) 
 AÑOS AREQUIPA ICA MOQUEGUA TACNA 
 2010 26990 1321 533 44670 
      
 2011 13987 1651 709 54748 
      
 2012 25916 2174 559 61959 
      
 2013 4267 3792 389 47313 
      
 2014 29739 4333 493 115351 
      
 2015 2248 4758 227 29463 
      
 2016 21285 5135 86 27807 
      



















8 COLONA Huarac Juan; MELGAR Espiritu, Christina; MORENO Torres, Romilo; 
MUÑOZ Saldivar, Jesús. “Planteamiento Estratégico de la Aceituna en el Perú”, 2017   
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La producción de aceitunas ha venido creciendo durante el periodo de 1990 y 2016, tras el 
incremento de las plantaciones orientadas al mercado externo, aunado a la expansión del 
rendimiento promedio por hectárea ante el mejor manejo técnico del cultivo.10 
 
En el gráfico N°2 se apreciará la producción nacional y rendimiento de aceituna en el 
intervalo de tiempo durante los años 1990 y 2016 con tendencias alcista desde que se 
inició la expansión comercial del Perú en el mundo. Sin embargo, se aprecia una 
disminución en el rango de año 1998, 1999 y 2008 por los problemas ocasionado por 














9 MINAG en http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/?mod=salida (15/09/2018) 
10Perfil del mercado y competitividad exportadora de acietuna de aceituna (PDF), 
2016, URL: https://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Aceituna.pdf  
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Según Ortiz Tapia David E. en su monografía titulada “Perfil del agricultor peruano de 
aceituna” (2007) indica que en las regiones ubicada en el sur de nuestro país existen 
aproximadamente 3 mil aceituneros los cuales producen en promedio unas 25 000 
toneladas de aceituna entera por año. El 5% de la producción peruana de oliva se 
dedica a aceite. El 95% se procesa en la forma de aceituna entera. La mayor parte 
como negra de maduración natural, de color morado intenso se le llama popularmente 
"botija". Esto hace al Perú uno de los principales productores y exportadores 
mundiales de aceituna negra entera de maduración y fermentación natural. 
 
Por otro lado, el tema de producción de aceitunas la contra parte seria las 
exportaciones, para esto se genera diversos métodos o modelo, entre diversas 
informaciones se encontró la ficha de ORTIZ TAPIA David con el título “La aceituna en 
el Perú” donde cual indica los siguientes: 
 
➔ Plantea dos tipos de modelos, para exportaciones de aceitunas según este 






















FUENTE: La aceituna en el Perú11 
 












FUENTE: La aceituna en el Perú12 
 
 
Por últimos se detalla los principales problemas que corren los productores, primero 
 
están las zonas productoras por motivos de poca capacidad instalada para generar el 
 
procesamiento de la aceituna y generalmente la producción olivícola tiene que ser 
 
vendida a procesadoras de otras zonas que acuden a las plantaciones, con lo que los 
 
productores de la región de producción se ven afectadas al no quedar en esta el valor 
 
agregado, obteniendo como resultado del procedimiento, por otro lado, el olivo es un 
 
fruto que debe ser procesado en el menor tiempo posible luego de su recolección y con 
 








11 ORTIZ TAPIA DAVID ENRRIQUE. (2007). LA ACEITUNA EN EL PERÚ. 2018, de 
USMP Sitio web: https://www.monografias.com/trabajos46/aceituna-peru/aceituna-
peru2.shtml  
12 ORTIZ TAPIA DAVID ENRRIQUE. (2007). LA ACEITUNA EN EL PERÚ. 2018, de 
USMP Sitio web: https://www.monografias.com/trabajos46/aceituna-peru/aceituna-
peru2.shtml  
13 JUNIOR SOVIET Miranda, “Anteproyecto de una planta de procesamiento de aceituna 17 
negra natural, mediante el proceso de fermentación anaeróbica espontanea”, TACNA 
– PERU, 2012  
1.2. Justificación del problema 
 
 
Lo que se espera de esta investigación es analizar la demanda con diversos métodos 
y herramientas de investigación, con esto conllevaría en realizar el incremento en el 
volumen de exportación de nuestro país. 
 
Tomando en cuenta los antecedentes de la comercialización de estos productos y 
tomando los aspectos de la oferta y demanda para ellos analizarlo y sacar unas breves 
conclusiones al finalizar el trabajo. 
 
2. Planteamiento del problema 
 
 
2.1. Problema General 
 
1) ¿De qué manera podemos identificar el mercado objetivo, consumo promedio y 
la demanda del público ubicado en SAO PAULO frente al consumo de las 
aceitunas en conserva? 
 
2.2. Problema Especifico 
 
1) ¿ De qué manera se puede incrementar el volumen de exportaciones a la zona 
de Sao Paulo? 
 
2) ¿Cómo se determina la oferta que existe en el Perú frente al tema de productos 




3.1. Objetivo principal 
▪ Verificar el mercado objetivo, consumo promedio y la demanda del público 
 
ubicado en SAO PAULO frente al consumo de las aceitunas en conserva. 
 
3.2. Objetivos secundarios 
 
▪ Incrementar el volumen de exportaciones, analizando las demandas del público 
brasilero directamente en la zona de Sao Paulo.
 
 
▪ Determinar la oferta que existe en el Perú frente al tema de productos 










4.1. Hipótesis principal 
 
▪ Lo que se espera es analizar la demanda del público brasileño enfocado en la 
zona de Sao Paulo para saber cómo podemos incrementar nuestros de
 
 
volúmenes de exportaciones. 
 
4.2. Hipótesis secundaria 
 
▪ Se espera obtener la identificación del mercado objetivo a través de la encuesta 
que realizaremos al público ubicado en Sao Paulo por ende se espera que el
 
 
mercado objetivo sea del rango de 18 – 60 años por motivos de que esa es la 
edad donde el cual las personas tanto mujeres como hombres trabajan y eso 
genera ingresos económicos. Por otra parte, la demanda promedio que se 
espera vender a la empresa exportadora es de un 80% de la producción en 
marcha. 
 
▪ Según lo investigado se tomará como referencia los últimos datos de las entidades 
regulatorias de exportaciones e importaciones tomando en cuenta los
 
 
productos agropecuarios, entre ellos, la SUNAT, PROMPERU, etc. y se 
identificó que hay un gran volumen de exportaciones de diversos productos 
agropecuarios Como la alcachofa, azucares, aceitunas, etc. 
 
5. Métodos de investigación 
 
El método que se empleara en esta investigación es el método cuantitativo donde 
el que se usara la herramienta de encuestas, enfocado en la zona de Sao Paulo 
del rango de edad de 18 – 60 años. 
 
6. Metodología de información 
 
Para realizar esta investigación se usó el método de recolección de información a 
través de libros y páginas web. Para finalizar esta investigación se realizará una 













Se determinó que las variables que se implementará en esta investigación son: 
Mercado demandantes / Exportaciones peruanas. 
 
• Tomando en cuenta los diversos objetivos de estas variables: 
 
▪ Conocer la demanda en mercado diferentes y así posicionar una marca 
extranjera
 
▪ Estudiar diferentes ámbitos de las exportaciones  
▪ Identificar los problemas que trae por si la demanda  
▪ Canalizar información acorde del mercado y poner en practica 
 
 
Se realizará recolección de información a través de encuestas realizada al público 
brasilero directamente a la zona de Sao Paulo, estas preguntas se pondrán en 
páginas encuestadoras, para así llegar a los clientes potenciales, (cabe resalta que 
no se pondrá en práctica dado a que solo es una bosquejo para realizar un plan de 





































• Se basará en una investigación de cuantificar los datos 
 
 
OBJETIVO: Recolectar información acorde a la demanda del público 
brasilero, directamente en la zona de Sao Paulo. 
 
1. Sexo:  
M F  
2. Edad: _ _ 
 
3. Usted sabe lo que son las aceitunas 
SI NO   











6. Conozca alguna marca que venda aceitunas donde él vive  
SI  NO  NOMBRALO ___________ 
   
7. En qué presentación le gustaría tener este producto  
 
Botella de vidrio  
 
Envase de plástico 
 
8. ¿Cuál es el precio promedio que usted está dispuesto a pagar (El 
producto aproximadamente la presentación es de 250 gr.) (Moneda 
representada en real brasileño)  
6.70 -------------------   
9.85 ------------------- 
15.10 -----------------   
Otros  -----------------  Menciónalo _____________ 
 
9. Quisiera consumir productos internacionales   
Si No 
 
10. Además de las aceitunas, marque las siguientes alternativas que 
otro producto consume 
 
Palta  Mango  Café  Esparragaos  Ninguno de los 





Para el cálculo de la población se usará la fórmula de “Calculo de tamaño de la 
muestra finita, esta fórmula es la siguiente: 






Los datos son los siguientes:  
 
= Tamaño de muestra buscado 
 
= Tamaño de la Población o Universo 
 
= Parámetro estadístico que depende el Nivel de Confianza (NC) 
 
= Erro de estimación máximo aceptado 
 
= Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) 
 
= (1 –  ) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 
 
 
8. Marco Teórico 
 
Desde las primeras relaciones comerciales internacionales hasta la actual globalización, el 
conocimiento concreto que permita el desarrollo acertado de las estrategias para el 
comercio internacional, son fundamentales para la expansión comercial de cualquier 
empresa (pequeña, mediana o grande). Por ende, está relacionado tanto con la oferta y 
demanda del país exportado como importado, dado que es un factor que ayuda entender 
tanto la preferencia del público en general y los ingresos que conlleva este. 
 
El objetivo de este proyecto es identificar a clientes futuros, tomando mando en cuenta 
los siguientes puntos: el comercio y sus ramas; las exportaciones comunes en nuestro 
país; las aceitunas que es el tema principal de esta investigación identificando sus 
características principales, composiciones (cosas generales); oferta; demanda y 
















El tema de la demanda seria la contraparte de la oferta, por el motivo de que es 
la cantidad de productos o servicios recibidos por consumidores de diversos 
precios, es decir que necesitamos la parte de la demanda para que nazca la 
oferta, por motivos de comercio. 
 
El libro mercadotecnia escrita por Laura Fisher y Jorge espejo donde indica 
que para los mercadólogos se define la demanda como "las cantidades de un 
producto que los consumidores están dispuestos a comprar a los posibles 
precios del mercado” (Fisher Laura y Espejo Jorge, Libro: Mercadotecnia, pág. 
240). Así mismo se encontró información en el libro de dirección de economía 
escrito por Simón Andrade que define la demanda que "Es la cantidad de 
bienes o servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a adquirir a 
un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial 
o totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su utilidad 
intrínseca". (Andrade Simón, Libro: Económico, pág. 215) 
 
Si desglosamos las diferentes teorías que hay en la demanda es infinita por 
ende en el punto económico lo ramifica en tipos como por ejemplo (lo más 
importantes): 
 
• Demanda agregada: analiza el consumo y aportes internacionales, esto 
se refiere al desembolso de bienes totales y servicios acorde a la 
economía de un específico tiempo. 
 
• Demanda derivada: se infiere a los resultados de otras demandas. 
Entonces las demandas de capitales y el costo de mano de obra se 












• Demanda elástica: Se define que la demanda de bienes se puede 
arreglar en forma esencial por motivos de las diversas modificaciones 
en el coste de dichos bien. 
 
• Demanda Inelástica: este tipo de demanda se conoce por sus cambios 
de los costes de un producto determinado que no afecta. 
 
• Demanda Exterior: demanda de un país de bienes o servicios 
producidos en el extranjero. 
 
En mi punto de vista se podría definir que la demanda es la cantidad de bienes 
y/o servicios que los compradores o consumidores están dispuestos a adquirir 
para satisfacer sus necesidades o deseos, quienes, además, tienen la 
capacidad de pago para realizar la transacción a un precio determinado y en un 
lugar establecido. 
 
8.2. Segmentación del mercado 
 
Pero en un estudio de mercado no solamente es indagar necesitas herramienta 
para tener una información final concisa por ende este estudio se clasifica tanto 
como estudios cualitativos y cuantitativos. Según el libro marketing de servicios 
profesionales escrito por KOTLER indica lo siguiente sobre la clasificación de estas 
herramientas: 
 
• Estudio cuantitativo: según el libro de principios de marketing nos indica en 
 
su página 122 lo siguiente: Se suelen usar al principio del proyecto, cuando 
se sabe muy poco sobre el tema. Se utilizan entrevistas individuales y 
detalladas o debates con grupos pequeños para analizar los puntos de 
vista y la actitud de la gente de forma un tanto desestructurada, permitiendo 
que los encuestados hablen por sí mismos con sus propias palabras. 
 
• Estudio cualitativo: en este caso se define como se basan generalmente en 






Dentro de esta perspectiva debemos entender en que consta las exportaciones dado a 
que nuestro trabajo se enfoca en realizar envíos al país de Brasil , esto nace gracias a 
la globalización , es importante definir el término “globalización”, a efectos de visualizar 
de manera objetiva su alcance y contenido, para El Fondo Monetario Internacional 
señala que la globalización se refiere “a la creciente dependencia económica mutua 
entre los países del mundo ocasionada por el creciente volumen y variedad de 
transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como por la de flujos 
internacionales de capitales, y por la aceleración de la difusión de la tecnología en más 
lugares del mundo”(Fondo Monetario Internacional , Libro: Perspectiva de la economía 
mundial , Pág. 50) Por otro lado la comisión europea lo señala como “el proceso 
mediante el cual los mercados y la producción de diferentes países están volviéndose 
cada vez más interdependientes debido a la dinámica del intercambio de bienes y 
servicios y a los flujos de capital y tecnología. No se trata de un fenómeno nuevo, sino 
de la continuación de desarrollos que habían estado funcionando durante un tiempo 
considerable”. (Grahame Thompson, Libro: Introducción para situar la globalización, 
Pág. 2) 
 
En resumen, la globalización es un fenómeno económico, político, social, tecnológico, 
ambiental y cultural, cuyos efectos rebasan las fronteras nacionales dadas la creciente 





La oferta se sobre entiende que es un factor puntual para realizar una comercialización 
y expansión de diversos productos, se podría definir como la venta de productos o 
servicios a empresas bajos diversas condiciones del mercado. 
 
La escritora Fischer Laura en su libro de Mercadotecnia esta indica que "las cantidades de 
un producto que los productores están dispuestos a producir a los posibles precios del 
mercado (Laura Fisher, mercadotecnia, pág. 243), complementando ésta definición, ambos 





los productores están dispuestos a poner en el mercado, las cuales, tienden a variar 
en relación directa con el movimiento del precio, esto es, si el precio baja, la oferta 
baja, y ésta aumenta si el precio aumenta". 
 
Pero en la perspectiva del negocio marketero la página American Marketing Asociation 
lo define tal como "El número de unidades de un producto que será puesto en el 
mercado durante un periodo de tiempo” (Marketing Power.com, publicación año 2006). 
Por otra parte, el economista Andrade Simón en el libro diccionario economía lo 
plantean diferente, el indican que es “el conjunto de propuestas de precios que se 
hacen en el mercado para la venta de bienes o servicios”. Complementando esta 
definición, Andrade agrega que, en el lenguaje de comercio, "se emplea la expresión 
estar en oferta para indicar que por un cierto tiempo una serie de productos tiene un 
precio más bajo del normal, para así estimular su demanda". (Andrade Simón, 
Diccionario de Economía, pág. 438) 
 
En síntesis, se podría definir la oferta acorde de todos los aportes mencionados 
anteriormente como: La oferta es la cantidad de productos y/o servicios que los 
vendedores quieren y pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de 
tiempo determinado para satisfacer necesidades o deseos. 
 
➔ Curva de la oferta: La curva de la oferta de una empresa muestra la cantidad que 
un productor está dispuesto a vender de un bien, a un precio dado, manteniendo
 
 
constante los demás factores que pueden afectar a la cantidad ofrecida. 
 
8.4. Relación de la oferta y demanda 
 
 
En cuanto la relación que existe el tema de la oferta y la demanda con el estudio del 
mercado es mucha, porque gracias al tema de oferta y demanda podemos saber el 
comportamiento del mercado y la preferencia de este hacia un producto nuevo. 
 
Entonces definamos el estudio del mercado, para Kotler, Bloom y Hayes en su libro 
principios de marketing indica que "consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de 






afronta una organización"(Kotler, Libro: El marketing de servicio profesional, pág. 98). 
Por otra parte, esta Randall, define el estudio de mercado de la siguiente manera: "La 
recopilación, el análisis y la presentación de información para ayudar a tomar 
decisiones y a controlar las acciones de marketing” (Randall Geoffrey, Libro: Principios 
de Marketing, pág. 120). 
 
En resumen, se podría definir el estudio de mercado es el proceso de planificar, 
recopilar, analizar y comunicar datos relevantes acerca del tamaño, poder de compra 
de los consumidores, disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor, con 
la finalidad de ayudar a los responsables de marketing a tomar decisiones y a controlar 





De acuerdo con la definición de la Real Academia de la Lengua Española (2005), 
comercio se define como negociación que se hace comprando y vendido o 
permutando géneros o mercancías. Igualmente, como si fuera una comunicación y 
pactos con personas o grupos. 
 
El código de comercio (2000) indica como una actividad lucrativa que consiste en la 
intermediación directa o indirecta entre productos y consumidores de los bienes y 
servicios a fin de facilitar y promover la circulación de la riqueza. 
 
Los aspectos del comercio denotan las expresiones de la voluntad susceptibles de 
producir efectos jurídicos, reservada a la reglamentación de la legislación de tipo mercantil. 
Para desarrollar un comercio sostenible, debemos tener en cuenta dos puntos importantes 
los aspectos económicos y políticos; en el caso del primero se entiende como el conjunto 
de operaciones de cambio de bienes y servicios que generan la satisfacción de la 
sociedad. Por otro lado, está el aspecto político en ello se detalla como la actividad por 









servicios, con el propósito de lucro, y de cuyas actividades se generan derechos y 
obligaciones que son legalmente exigibles. 
 
8.5.1 Comercialización global 
 
La comercialización global o también llamado Comercio Internacional, según 
enciclopedia Encarta (2005), es el intercambio de bienes y servicios entre 
países. Los bienes pueden definirse como productos finales, productos 
intermedios necesarios para la producción de los finales o materias primas y 
productos agrícolas. 
 
8.5.2 Comercio exterior 
 
El comercio exterior se define según por la OMC (Organización Mundial del 
Comercio) como el comercio internacional e intercambio comercial de un país, 
cuando se especifica el mercados, metas y destino de esta transacción. 
 
Según Martínez Carazo en su libro promociones de exportaciones (2012, pág. 
 
12) indica que es “el conjunto de ordenamiento jurídicos, de carácter nacional e 
internacional, que regulan las relaciones necesarias que, sobre esta materia, 
existen entre los órganos públicos pertenecientes a diferentes estados y de estos 




En general el comercio exterior es buscar la satisfacer la demanda de los 
clientes finales y así aprovechar las ventajas competitivas de los diversos 
países que llegue el producto. 
 











14 PIEDAD CRISTINA MARTÍNEZ CARAZO. (2012). Promoción de exportaciones. 
España: Universidad del Norte.   
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Tomando en cuenta la información recopilada del Doctor en derecho Rogelio 
Martínez Vera (2004)15, indica que la diferencia central entre el comercio exterior y 
comercio internacional se fundamenta en los siguientes puntos a tratar: 
 
• Por el comercio internacional debe entenderse a la actividad en su 
conjunto, es decir, a la serie de lineamientos, requerimientos, directrices y 
normas que regulan a la actividad misma, independientemente de la nación 
o naciones involucradas en ella. 
 
• En lo que consta el comercio exterior, se aplica a la relación económica y 
jurídica que se da en un lugar y momento determinado entre dos o más 
naciones, específicamente señaladas. 
 
Por otra parte, en la ficha que se titula “Qué es el comercio exterior” escrita por 
 
Luis Ceballos indica sobre la diferencia entre comercio exterior e interior: 
 
 
El comercio internacional incorpora las transacciones globales de los 
productos. Un ejemplo de ello es el precio del petróleo, que está sujeto a un 
cambio en su precio debido al comercio internacional. De manera que el 





Mientras que, en el comercio exterior, es un país en específico o un bloque 
comercial el que establece relaciones de intercambio comercial con el resto 
del mundo. Por ejemplo, el comercio exterior mexicano se compone de los 
actores, instituciones, sectores que participan en la exportación e 
importación desde una perspectiva mexicana. 
 
 
Para concluir el tema en general el comercio en diversos partes del mundo es 
fundamental dado que genera rentabilidad a la empresa y al país, tomando como base 
 
 
15 ROGELIO MARTÍNEZ VERA. (2004). Legislación del comercio exterior. México: 
Librosenred.   
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general el comercio internacional y el exterior, donde observamos que existen 
semejanzas más no igualdad. Es decir que el comercio internacional afecta no solo a 
un país si no a diversos que consumen el mismo producto como el petróleo, oro, plata, 
gas, entre otros; en lo consta el comercio exterior afecta directamente a un país en 
específico por motivos tanto económicos, políticos y sociales. 
 
 




De acuerdo con lo investigado, el tema de balanza comercial es de importancia en 
este trabajo dado a que nos interesa saber cómo es el comportamiento de las 
exportaciones de nuestro país y las importaciones de otros países, es decir que la 
balanza comercial determina como está yendo tanto como empresa y nación, tomando 
en cuenta la diferencia de exportaciones e importaciones. 
 
 
Según la página web EUMED define la balanza comercial como: La balanza comercial 
es la diferencia resultante de los bienes materiales vendidos y comprados al / en el 
extranjero por un país durante un período determinado o ejercicio, normalmente un 
año. Las partidas que integran dicha balanza son las exportaciones e importaciones 
declaradas. Mientras que las primeras originan las entradas de divisas o ingresos, las 
segundas causan la salida de estas en concepto de pago. La balanza representa, 
pues, la contraposición de los valores monetarios de las operaciones; se la considera 
parte integrante de la balanza de pagos, concretamente de la cuenta corriente.16 
 
A nosotros nos importa tener un conocimiento actual sobre las exportaciones, porque 
esta direccionado esta investigación a investigar los diversos factores que favorecen a 
las exportaciones dado a que el plan de negocio que se implementara en este trabajo, 




16 FERNANDO LAFUENTE. (2012). ASPECTOS DEL COMERCIO EXTERIOR. 2018,  
de EUMED.NET Sitio web: http://www.eumed.net/libros-
gratis/2010f/866/Balanza%20comercial.htm  
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▪ Encontrar los diversos productos más rentables y determinar sus ventajas 
competitivas, para realizar benchmarking para así conseguir un
 
 
coste más alto en nuestro número del estado de resultados 
 
 
Se les atribuye considerable apreciación a las exportaciones por su valiosa aportación 
al crecimiento y fortalecimiento económico de un país, en concreto, a la potencia y 
eficiencia de las empresas; revelan ser un componente multiplicador de la renta 
nacional. La diferencia obtenida entre las exportaciones e importaciones equivale al 
saldo que prevalece de indicador usual. En una economía nacional donde los niveles 
de productividad alcancen rendimientos satisfactorios y se consiga neutralizar los 
diferenciales de inflación perjudiciales mediante políticas macroeconómicas, tanto las 
altas cuotas de exportación como los posibles excedentes son la expresión más 
patente de la competitividad y especialización de las empresas.17 
 
8.7.  Exportaciones 
 
 
Se sobre entiende que la exportación tiene como fin realizar un proceso de remitir y brindar 
servicios de un país a otro, finalizando con el pago por el desarrollo del proceso. 
 
Por otro lado, existen diversos modos que se realizan las exportaciones, entre las más 
importante están las que se realizan entre empresas exportadoras y empresas 
relacionadas es decir como sucursales o subsidiarias, igualmente hay empresas que 
exportan directamente a sus clientes o también a compradores, existen la tercerización 






17 FERNANDO LAFUENTE. (2012). ASPECTOS DEL COMERCIO EXTERIOR. 2018,  
de EUMED.NET Sitio web: http://www.eumed.net/libros-
gratis/2010f/866/Balanza%20comercial.htm   
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Según el libro “Negocios internacionales: ambiente y operaciones” escrita por Daniels 
y Radebaugh indica que las exportaciones “es el medio más común del que se sirven 
las compañías para iniciar sus actividades internacionales. Es decir que las empresas 
que se introducen a la exportación lo hacen sobre todo para incrementar sus ingresos 
de ventas”18 
 
La entidad del BCRP indica que es el registro de la venta al exterior de bienes o 
servicios realizados por una empresa residente dando lugar a una transferencia de la 
propiedad de estos (efectiva o imputada)19 
 
Las exportaciones se encuentran desagregadas en tradicionales y no tradicionales. Las 
exportaciones tradicionales son los productos de exportación que históricamente han 
constituido la mayor parte del valor de nuestras exportaciones. En términos relativos, 
tienden a tener un valor agregado menor que el de los productos no tradicionales. Entre 
ellos se considera a los siguientes productos: algodón, azúcar, café, harina y aceite de 
pescado, cobre, estaño, hierro, oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, petróleo crudo y 
derivados, el rubro «resto de agrícolas» que comprende a la hoja de coca y derivados, 
melazas, lanas y pieles y el rubro «resto de mineros» que incluye al bismuto y tungsteno, 
principalmente. Las exportaciones no tradicionales constituyen productos de exportación 
que tienen cierto grado de transformación o aumento de su valor agregado, y que 
históricamente no se transaban con el exterior en montos significativos.20 
 
Según la Organización Mundial de Comercio (2005) OMC, define que las exportaciones 
consisten en la obtención de beneficios por la venta de productos y servicios a otros 






18 Radebaugh, Lee H. Daniels, John D. Sullivan, Daniel P. (2013). Negocios 
internacionales ambientes y operaciones. México: Pearson Educación de México. 
19 http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/e.html  
20 Felix Jimenez. (2016). Elementos de teoría y política macroeconomía para una  
economía abierta. 2018, de Universidad Catalice del Perú Sitio web: 32 
http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-2012-02a.pdf  
fuera de sus fronteras (importadores) y por supuesto se deben de tomar muy en 
cuenta las normas aplicables al mercado metan en cuestión. 
 
En síntesis, el tema de exportaciones en un país es algo placentero dado que genera 
ingresos al país y eso genera otra fuente de entrada de dinero. Y sobre todo 
exportación genera conocer otros mercados para así generar diversas inversiones. 
 
8.7.1. Tipos de exportación 
 
 
Según el diario del exportador indica que para definir la forma oportuna de los tipos de 
exportaciones es oportuno tener dos factores clave que afectaran el negocio, estos 
son temporalidad y representatividad, que para efectos de la actividad comercial 
internacional tendrían las siguientes connotaciones:21 
 
▪ Temporalidad: se refiere a un tiempo determinado en que el producto o 
mercancías en un mercado específico y a partir de lo cual estará afecta a
 
 
regulaciones especiales de aduana.  
▪ Representativa: se refiere a intervención de terceras personas en el 
desarrollo y ejecución del negocio, a partir de lo cual existirán condiciones
 
 
específicas con respeto al manejo de ganancias. 
 
 
Ahora si se podrá desarrollar los tipos de exportaciones que existen hoy en día en el 
mercado global, se considera dos tipos de fuentes están serán las siguientes: 
 
1) Exportación temporal 
 
Según el diario del exportador indica que es cuando mercancía se envía a un 
mercado internacional bajo condiciones aduaneras en las que se considera que 
permanecerá por un tiempo y objetivo específico, luego de los cual retornara al 






21  Diario del Exportador. (2016). Tipos de exportaciones. 2018, de DDE Sitio web: 
https://www.diariodelexportador.com/2014/11/tipos-de-exportacion_10.html   
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maquinaria ultra pesada al extranjero para su mantenimiento cuando no se 
cuenta con las condiciones para dicha tarea en el país de origen.22 
 
Para SUNAT define la denominación exportación temporal comprende a los 
regímenes de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo y 
exportación temporal para reimportación en el mismo estado.23 
Como punto final y tomando como referencia los dos párrafos anteriores, se 
concluye que las exportaciones temporales son productos que se quedan en 
un tiempo determinado en aduana de un país, y después se enviar al país final 
de la mercancía. 
 
2) Exportación indirecta 
 
El diario del exportador indica que la exportación indirecta es cuando la 
empresa productora de los bienes o servicios opta por contratar los servicios 
de un agente especializado en comercio internacional (TRADER) quien se 
encarga de la captación de clientes, y el proceso de exportación debido al 
conocimiento que tiene en el sector. Este tipo de exportación es recomendable 
para empresas novatas en el sector y las que buscan reducir los riesgos de la 
internacionalización.24 
 
Por otra parte, está el autor Ledesma Carlos Alberto del libro titulado 
“Principios de comercio internacional” indica que las exportaciones indirectas 
se presentan cuando un producto se le vende a un cliente nacional, que a su 
vez se encarga de vender en el exterior. El cliente nacional más común en 




22  Diario del Exportador. (2016). Tipos de exportaciones. 2018, de DDE Sitio web: 
https://www.diariodelexportador.com/2014/11/tipos-de-exportacion_10.html  
23 SUNAT. (2018). Exportación Temporal. 2018, de SUNAT Sitio web: 
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/cartillasorientacion/cartillasProcedim/tr01 
Exte.pdf 
24Diario del Exportador. (2016). Tipos de exportaciones. 2018, de DDE Sitio web:  
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25 Ledesma, Carlos Alberto. (1991). Principio de comercio internacional /Carlos Alberto 
Ledesma. Argentina: Edición Macchi.  
Como síntesis de estos puntos se podría a llegar a la conclusión que las 
exportaciones indirectas es la tercerización de ventas de diversos productos, 
como por ejemplo la empresa de Aliexpress o Wish. 
 
3) Exportaciones directas 
 
Según Ledesma Carlos Alberto se refiere a la exportación directa, como 
cuando la empresa le vende a un comprador extranjero, encajándose de la 
actividad logística como: aranceles de exportación, transporte, empaque, 
carga, agente, documentos, inclusive también de conseguir al cliente. La 
responsabilidad sobre la mercancía y los costos incurridos se define mediante 
el acuerdo del término de comercio a usar entre el exportador y el importador, 
denominado INCOTERM.26 
 
Siguiendo con el tema el diario del exportador se refiere: cuando el desarrollo 
del negocio es desarrollado y ejecutado por la empresa productora de los 
productos, reduciendo o eliminando por completo a la existencia de 
intermediarios, y asumiendo también todos los riesgos que conlleva todo envió 
internacional. Cabe mencionar que este tipo de exportación es más 
conveniente para empresas con mayor experiencia y recursos humanos.27 
 
Entonces las exportaciones directas son directas al consumidor, es decir que 
la empresa y consumidor se conocen, por ende, se veden directamente. 
 
8.8.  Producto 
 
 
Por otra parte, el Banco Central de Reserva del Perú, se refiera también que las 
exportaciones se clasifican en exportación de productos tradicionales y exportación de 






26 Ledesma, Carlos Alberto. (1991). Principio de comercio internacional /Carlos Alberto 
Ledesma. Argentina: Edición Macchi.  
27 Diario del Exportador. (2016). Tipos de exportaciones. 2018, de DDE Sitio web:  
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procesamiento básico de recursos naturales, en tanto que los tradicionales son 
productos “nuevos” o con mayor valor agregado. 
▪ Principales productos tradicionales que se realizan las exportaciones peruanas: 
 
 
Productos de exportación que históricamente han constituido la mayor parte del valor 
de nuestras exportaciones. Generalmente tiene un valor agregado menor que el de los 
productos no tradicionales. Estas definido en la lista de exportaciones tradicionales del 
decreto supremo 076-92-EF. Con excepción del gas natural que, a pesar de no 
aparecer en dicha lista, se considera como un producto tradicional.28 
 
En los productos tradicionales principalmente se encuentra: 
 
▪ Pesqueros  
▪ Agrícola  
▪ Mineros 
 





Se refieren al término agropecuario como una actividad económica que se sustenta en 
la producción de alimentos a base del cultivo y ganadería. Las diversas actividades 
agropecuarias son básicamente primordiales por el motivo que necesitamos estos 
productos para sobrevivir, porque tiene como objetivos general alimentos a base de 
cultivos, cereales o vegetales. Esta actividad nace de la mano junto con el hombre. 
 
Según la página web boletín agrario lo define como un artículo o producto básico, en 
bruto o elaborado, destinado al consumo humano (excluidos el agua, la sal y los 














para la producción de biocombustible) y la industria (por ejemplo, la industria textil o la 
de elaboración de bioplásticos).29 
 
Según Andrade Arana Delia indica que: “Si bien, en teoría, hay deficiencia de la oferta de 
productos alimenticios en relación con la demanda aparente, los mercados potenciales se 
concentran en grupo reducido de países compradores y que son aquellos que tienen 
mayor poder adquisitivo, estamos hablando de los países industrializados. Estos países 
presentan una importante producción de alimentos, son exportadores y presentan un 
mercado bastante exigente en calidad y precio. Los países industrializados han venido 
evolucionando en sus preferencias buscando, en forma obsesiva, los productos en su 
forma natural o en aquella presentación que se acerque más a lo natural o en quilla 
presentación que se acerque más a lo natural. Los controles sanitarios se han hecho más 
exigentes, investigándose no solo la presencia de plagas y enfermedades, sino 
prestándose mucha atención a los residuos de pesticidas.30 
 
Siguiendo con lo sustentando en el párrafo anterior, también se han pronunciado otro 
tipo de cambios importantes a nivel de la modalidad de consumo por parte de la 
población. Por exigencias del mundo actual, se han modificado las costumbres de 
almuerzo en casa por el de los restaurantes “al paso”. Esto ha originado un 
crecimiento de la denominada demanda “institucional”, es decir la demanda de los 
restaurantes por productos semielaborados o concentrados para preparar 
determinados platos que pueden ser servidos rápidamente. Por lo tanto, la posible 
oferta de determinados productos en envases mayores para uso de las decenas de 





29  Glosario de Agricultura Orgánica de la FAO. (2009). Producto agrícola. 2018, de  
Boletín Agrario Sitio web: https://boletinagrario.com/ap-6,producto+agricola,4594.html  
30 ANDRADE ARANA DELIA MARJOREE. (2013). Impacto de la exportación de aceitunas y sus  
derivados en el sector exportador agropecuario del Perú: 2000-2001. Perú - Trujillo: Universidad  
Nacional de Trujillo.  
31 MORIN LABROUSSE, CHARLES. “El potencial de Exportación Agrícola Peruano”. Asociación 
37 
de promoción Agraria – ASPA. Capítulo VI: Tendencia del mercado internacional de productos 
 
agrícolas. Lima – Peru2007   
Según el Banco Central de Reserva de Perú (BCRP), estos bienes están clasificados 
bajo la denominación de productos agrícolas. Esto se puede entender que al 
mencionar el tema de productos agropecuarios también se refieren a productos 
agrícolas, esto es según el punto de vista de la exportación. 
 
De tal forma, si el Perú pudiera incrementar significativamente sus exportaciones 
agrícolas no tradicionales se obtendrían, entre otros, los siguientes beneficios:32 
▪ Mayor ingreso de divisas por parte de esta actividad.  
▪ Incremento del empleo a nivel rural. 
 
▪ Incremento de la actividad económica en la producción y las actividades de 
servicio del sector agrícola (comercio, fertilizantes, productos fitosanitarios,
 
 
transporté, almacenamientos, etc.).  
▪ Posibilidad de migración reversiva. Es decir, que ante las posibilidades de 
trabajo en el área rural regresaran a la misma trabajadores con sus familias
 
 
en busca de mejores oportunidades de vida, aliviando la presión social que 
hoy en día existe sobre lima y otras ciudades importantes. 
 
▪ La importante captación de capitales nacionales y extranjeros para la 






Cabe señalar que, ante un mercado intencional fluctuante, varia la demanda de un 
producto como también la forma de presentación, del mismo producto, en función de 
determinados factores.33 
 






32 MORIN LABROUSSE, CHARLES. “El potencial de Exportación Agrícola Peruano”. Asociación  
de promoción Agraria – ASPA. Capítulo VI: Tendencia del mercado internacional de productos  
agrícolas. Lima – Peru2007  
33  MORIN Labrousse, Charles. “El potencial de Exportación Agrícola Peruano”. Asociación de  
Promoción Agraria – Aspa. Capítulo VI: Tendencia del mercado internacional de productos 
38 agrícolas. Lima – Perú 1997.  
Las aceitunas son denominadas como fruta de olivo, que nació por el mediterráneo y 
así menor, en algunas partes es conocido como olivo y otras aceitunas. 
 
La característica principal de las aceitunas es de forma ovoide, con tamaños de 1 a 3 
cm y contiene una semilla de interior, comprende diversas fases la más común es 
cuando su color es verde es porque está en el proceso de maduración, transcurrir tres 
meses adopta el color negro intenso. Según ANDRADE indica que es olivo es un 
árbol, de hojas verdes oscuras y blanquecinas por debajo, de forma alargada y 
opuesta. Consta de dos ramificaciones opuestas que se unen al tronco, una 
subterránea formada por raíces y otras áreas que son las ramas.34 
 
La clasificación botánica del olivo es la siguiente:35 
 
▪  Reino: 
 





▪ Subdivisión:  Angiospermas 
 
▪ Clases: Dicotiledónea 
▪ Subclase: Angiosperma 
▪ Orden: Contortales 
▪ Familia: Oleáceas 
▪ Tribu: Oleínas 
▪ Género: Olea 
▪ Especie: Olea europea 
▪ Subespecie:   Olea europea Sativa (olivos cultivados) 
 






34 ANDRADE ARANA DELIA MARJOREE. (2013). Impacto de la exportación de aceitunas y 
sus derivados en el sector exportador agropecuario del Perú: 2000-2001. Perú - Trujillo: 
Universidad Nacional de Trujillo 
35 GARCIA CHIPANA, Y.; KANASHIRO Yonamine, G.; QUEVEDO Vela, P.; SAAVEDRA  
Barrón, E.;” Estudio de perfectibilidad para la instalación de una planta procesadora de  
aceite de oliva virgen”. Trabajo de investigación, Ciclo optativo de Profesionalización y 39 
Especialización en Gestión Agrícola Empresarial. Lima –Perú 2000.  
El aspecto más importante del olivo es su tiempo de producción y sus 
condiciones, como se sabe para ver los frutos se demora un rango de 7 o 9 
años, pero este puede continuar produciendo aproximadamente 300 años y 
esto depende de las condiciones que debe ser adecuadas. 
 
1) Ambiente de cosecha 
 
El ambiente ideal para cosechar y desarrollar es de un clima templado y cálido 
es decir con un clima tropical, ni tan soleado, sin fuertes viento y sin humedad. 
Su temperatura que puede resistir es: 5° C como mínimo y 34°C como máximo. 
Según la tesis titulado “Impacto de la exportación de aceitunas y sus derivados 
en el sector exportador agropecuario del Perú: 2000-2001”, escrito por Andrade 
 
Arana indica que requiere de suelos permeables, profundos y de fácil drenaje. 
Este cultivo posee una alta resistencia al suelo salino, no siendo recomendable 
su siembra en suelos con una concentración de sal mayor o igual a 1.5%. Sus 
flores son monopétalas de un color amarillo claro verdoso y se disponen en 
racimos de cáliz de 5 sépalos. La época de recolección es determinada por el 
estado de madurez de los frutos, que en cada caso será dado por la variedad 
que se cultive y el empleo que habrá de darse a ellos, por lo cual se deben 
realizar controles y análisis de laboratorio.36 
2) Filosofía de la aceituna y estructura química 
 
El fruto de la aceituna es pequeño de forma elipsoidal a globosa. Normalmente 
mide de 1 a 4 cm de longitud y de 0.6 a 2 cm de diámetro, en su madurez, la 
aceituna negra, negro –violeta o rojiza (diversos termino que se referían a eses 
tipo de aceituna), pero en general se cosecha en estado verde. Botánicamente 
la aceituna es una drupa, se trapa de un fruto con una sola semilla compuesta 




36 ANDRADE ARANA DELIA MARJOREE. (2013). Impacto de la exportación de 
aceitunas y sus derivados en el sector exportador agropecuario del Perú: 2000-2001. 
Perú - Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo  
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semilla y representa entre el 13 y el 30% del peso del fruto, el mesocarpio que 
es la pulpa o carne, que representa del 65 al 83% del peso total de la aceituna 
y el exocarpo que es la piel o capa exterior. El conjunto de estos tres tejidos se 
denomina pericarpo y tiene origen en la pared del ovario.37 
 
Según Brigida Jiménez Herrera en su tesis indica que el fruto del olivo, la aceituna, es 
una drupa de tamaño variable que depende de la variedad, naturaleza de los suelos, 
climatología del año, condiciones del suelo, prácticas culturales, etc. En la aceituna se 
pueden distinguir tres tejidos principales:38 
 
▪ Epicarpio: es el tejido superficial que sirve de envoltura, representa entre 2% y 
el 2.5% del peso del fruto, evoluciona en su color durante el proceso de
 
 
maduración, desde un color verde pálido al negruzco, pasando por distintas 
coloraciones rojo-violáceas. 
 
▪ Mesocarpio: es la pulpa o parte carnosa de la aceituna, representa entre el 
70% y el 80% del peso del fruto y es de gran contenido en grasa.
 
 
▪ Endocarpio o hueso: en cuyo interior se encuentra la semilla con el embrión, 
supone entre el 15% y el 23% del peso de la aceituna. Al conjunto de estos tres
 
 
tejidos se le denomina pericarpio. 
 
 

















38  Brigida Jiménez Herrera. (2012). Evolución del perfil sensorial del aceite de oliva  
virgen en la maduración y su influencia en el diseño de la almazara. España: Editorial  
de la Universidad de Granada. 
41 39 Kiritsakis, A (1992). El aceite de oliva. Madrid: Madrid Vicente Ediciones  






















Fuente: Brígida Jiménez Herrera 
 
 
Indica que el agua representa 50% – 60% del peso de la pulpa, un 30% de la semilla, 
y un 9% del hueso. El aceite representa un 20% - 30% de la pulpa, un 27% de la 
semilla, y un 1% del hueso. Entre los azucares destacan en importancia la glucosa, 
fructosa y sacarosa, y entre los polisacáridos la celulosa, lignina y hemicelulosa.40 
 
Por otra parte, las proteínas, los aminoácidos más importantes que entra a formar 
parte de estas es la arginina. Otros componentes mayoritarios de la pulpa son los 
compuestos fenólicos que se encuentran del 1% al 3%.41 
▪ Principal diversidad en el Perú: 
 
 
Existe diversidad de aceitunas en el Perú dado por su clima tropical que ayuda a tener 
diversificación, a continuación, se detallara las principales variedades hechas en 
nuestro país: 
 








40 Brigida Jiménez Herrera. (2012). Evolución del perfil sensorial del aceite de oliva 
virgen en la maduración y su influencia en el diseño de la almazara. España: 
Editorial de la Universidad de Granada.  
41 Kiritsakis, A (1992). El aceite de oliva. Madrid: Madrid Vicente Ediciones 42 
  
Según Olivos Rossini 42en su tesis de análisis de la exportación de aceitunas, indica 
que es la mejor variedad para la producción de aceitunas de botija, machacada, seca y 
aceitunas rellenas debido a que posee 91% de pulpa de muy buena textura. La 
sevillana es unas de las variedades de aceitunas más antiguas que se conoce y 
produce en Perú, por otra parte, también es denominando CRIOLLA, esta aceituna se 
originó por la conquista de los españoles trayéndola acá en nuestro país, se le conoce 





Conocida como la aceituna más apropiada para conserva, sus características de este 
fruto son por su piel tenue y de pulpa blanca. Esta fruta es encontrada en las 
cosechas ubicada tanto al Norte del Perú. 
 
Según Brígida Jiménez Herrera indica que su procesamiento por lo general es bajo la 
forma de aceituna verde debido a que si se deja en el árbol para que continúe el proceso 





Es la tercera tipa de aceitunas más producida y conocidas entre los cosechadores y 
productores por su importancia en extracción de aceite de oliva, brinda beneficios 





Su extracción sirve igual que las ascolana para su uso en conservas, conocida por su 
adaptación al clima y producción semi-temprana. 
 




42 Olivos Rossine, L. (1993). Análisis de la exportación de aceituna en salmuera del 
departamento de Tacna. Tesis para optar el grado de Magister, Universidad Nacional 
Agraria La Molina. Lima – Perú  
43 Andarade Arana Delia (2013). Tesis: Impacto de la exportación de aceitunas y sus  
derivados en el sector exportador agropecuario del Perú: 2000 – 2011. Trujillo – Perú 43 
  
  
Esta variedad de aceituna se encuentra ubicado en Arequipa, se adquiere como 
aceitunas verdes, su característica por su buen gusto al paladar. 
 
A pesar de buen gusto no es recomendable que se haga el proceso para que este como 
aceituna negra o morada por motivos de su aspecto tanto de vista que por el sabor. 
 
f. Otros tipos de aceitunas 
 
 
Las variedades que se presentara a continuación se les puede ubicar en los 
valles peruanos, pero con una mínima participación en la producción:44 
▪ Empeltre o Farga  
▪ Leccino  
▪ Empeltre Argentina  
▪ Picudilla  
▪ Arbequina 
 
3) Estación de la producción de la aceituna 
 
 
Normalmente los productores prefieren las zonas del sur del Perú por diversas 
condiciones que acogen perfectamente a las aceitunas, desde Pisco a Tacna tomando 
encuentra Pisco, Ica, Bella Unión, La ensenada, Mollendo, Arequipa, Ilo y Tacna. 
 
La realización de la cosecha esto depende si eres agricultor convencional o modernos, 
actualmente existen diversos de herramientas para operar este proceso tan largo, por otra 
parte, están los que realizan a mano donde cual colocan las semillas de aceitunas para 
formar el árbol de oliva para realizar sus extracciones. Esta actividad se debe realizar a 
mano, colocando con sumo cuidado en morrales de lona, baldes de plástico de 5 litros o 
canastas revestidas. Las uñas del cosechador deben estar bien cortadas. Los frutos no 







44 Andrade Arana Delia (2013). Tesis: Impacto de la exportación de aceitunas y sus derivados en el 





debe hacerse sólo en cajones o javas de 18 a 20 kilogramos de capacidad como 
máximo.45 
 
Según el profesor Córdova Egocheaga Jorge Luis indica que El punto óptimo de 
cosecha para aceitunas verdes es cuando el fruto está cambiando de verde intenso al 
verde amarillento o verde limón. Si la cosecha se ha efectuado cuando los frutos 
estaban aún muy verdes, el producto final tendrá mal aspecto y textura "corchosa". Si 
se ha cosechado pasando este punto de maduración, el producto tendrá una textura 
muy blanda y oleosa, no soportando los tratamientos que el proceso exige, siendo 
propicio al deterioro y contaminación bacteriológica. La fecha más recomendable de 
cosecha para aceitunas verdes en Tacna se ha determinado entre el 15 de marzo y el 
15 de mayo. El punto óptimo para procesar aceitunas negras es cuando los frutos 
están pasando de color mulato (vinoso) al negro. Si la cosecha ha sido efectuada 
antes el producto tendrá un color pálido y poco atractivo. Si los frutos se han 
cosechado demasiado maduros igualmente el producto tendrá una textura blanda, no 
soportando el manipuleo. Durante el proceso de fermentación habrá peligro de 
deterioro y contaminación bacteriológica.46 
 
Por otra parte, Andrade Arana Delia indica que el cultivo del olivo presenta las 
siguientes características:47 
 








45 NAVAS SOLIS JORGE FERNANDO. (2007). El mercado de la aceituna: producción y  
exportación (Perú). 2018, de Monografias.com Sitio web:  
https://www.monografias.com/trabajos46/mercado-aceituna-peru/mercado-aceituna-  
peru2.shtml  
46 NAVAS SOLIS JORGE FERNANDO. (2007). El mercado de la aceituna: producción y  
exportación (Perú). 2018, de Monografias.com Sitio web:  
https://www.monografias.com/trabajos46/mercado-aceituna-peru/mercado-aceituna- 
45 peru2.shtml  
47 Andrade Arana Delia (2013). Tesis: Impacto de la exportación de aceitunas y sus derivados 
en el sector exportador agropecuario del Perú: 2000 – 2011. Trujillo – Perú 
• Octubre a Diciembre: Ocurre el desarrollo de la inflorescencia y formación de 
los frutos. 
 
• Enero a Febrero: Se produce el endurecimiento del hueso y los frutos 
aumentan de tamaño. Es importante incrementar el número de riesgos y 
fertilización pues esta influye en el desarrollo y rendimiento. 
 
• Marzo a Abril: Desarrollo final de los frutos 
 





Existen diversos usos ante este potente fruto, se detallará tanto el aceite de oliva, 
conservas y aceitunas de mesa: 
 
a) Acetite de oliva 
 
 
El aceite de oliva es considerado unos de los productos más conocidos por el 
uso de este fruto. Según Carpio48 indica que alrededor del 92% de la 
producción mundial de aceituna se destina a la obtención de aceite. Esto es 
ocasionado por su bajo costo en producción, por motivos que no necesitan usar 
preservante o diversos químicos para que este apta para su uso continuo, 




Se considera la combinación de aceite de oliva con aceitunas de mesa, es 
decir es la extracción de la aceituna concentrando liquido (aceite de oliva) 









48 Carpio, H.; Córdoba, J.; Linares, F.; Pinedo, P.; Villanes, L. (1999). Análisis del sub sector 
agroexportador de aceituna, Mercado interno y externo, problemática coyuntural y estructural; 
plan de reflotamiento de una pequeña empresa del sector. Universidad ESAN. Lima Perú  
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La producción nacional se concentra mayormente al consumo directo, tomando 
diversas presentaciones y diversas aceitunas como Salmueras, aceitunas 
rellenas, entre otras. Por otra parte, Carpio49, indica que del total de aceituna 
procesada en el Perú aproximadamente el 25% es verde y el 75% restante es 
negra, mientras que para la elaboración de la aceituna es salmuera, 
aproximadamente el 90% corresponde a aceituna negra y el 10% restante a 
aceituna verde pudiendo ser esta rellena, deshuesada, en rodajas, preparadas, 
entre otras. 
 
8.10. Matriz PEST 
 
 
Según la ficha virtual realizada por la Universidad Nacional de Colombia, indica 
que es un análisis del macroentorno estratégico externo en el que trabaja la 
organización. PEST es un acrónimo de los factores: Políticos, Económicos, 
Sociales y tecnológicos del contexto. Estos factores externos por lo general están 
fuera de control de la organización y, muchas veces se presentan como 
























49 Carpio, H.; Córdoba, J.; Linares, F.; Pinedo, P.; Villanes, L. (1999). Análisis del subsector 
agroexportador de aceituna, Mercado interno y externo, problemática coyuntural y estructural; 
plan de reflotamiento de una pequeña empresa del sector. Universidad ESAN. Lima Perú 






























2.1. Identificación del mercado objetivo 
 
 
El presente trabajo se enfocará en mercado brasileño, específicamente en la ciudad 
de Sao Paulo, dado a que es considerado como la ciudad más importante de este 
país, además de ser el centro financiero de Brasil. 
 
Se ha determinado que existen dos tipos de público objetivo, frente al producto a 
exportar que es: 
 
o Primario: Clientes (Proveedores o Mayoristas) 
 
o Secundario: Consumidores Final (familias brasileñas) 
 
 
Lo que se desea determinar en este proyecto , es analizar la demanda del público 
brasilero frente al producto de aceitunas en conservas por ende para llegar a esta 
conclusión se deberá enfocarse en las grandes empresas mayoristas y distribuidores 
de dicho país que serían nuestro público objetivo primario, por el motivo que ellos 
conocen los movimientos y demanda del mercado, ya que los mayoristas son el enlace 
a llegar al público secundario que son los consumidores finales y esto generaría un 







Por otra parte, se cuenta con la información estadísticas del consumo de aceitunas en 
Brasil, en término de exportación cabe resaltar, ya que las últimas cifras de 
exportación del 2018 indican que este país abarca el 50 % del valor de FOB51 frente a 
las exportaciones de aceitunas peruanas a Brasil. 
 



















Fuente: AGRODATA PERÚ52 
 
 

























51 FOB: FOB es una abreviatura que corresponde a las iniciales de la frase en inglés 'Free on  
board' que en español significa 'Libre a bordo'  
52 AGRODATA PERU. (2018). Exportación aceitunas conversadas o preparadas. 2018, de  
SUNAT Sitio web: https://www.agrodataperu.com/2018/04/aceitunas-conservadas-peru-  
exportacion-2018-marzo.html  
53 AGRODATA PERU. (2018). Exportación aceitunas conversadas o preparadas. 2018, de 
 
49 SUNAT Sitio web: https://www.agrodataperu.com/2018/04/aceitunas-conservadas-peru-  
exportacion-2018-marzo.html 
Como se observa en la tabla N°2 respecto a los dos últimos años se analiza 
una disminución en cierre de años tanto en el 2016 a 2017 por diversos 
motivos tanto políticos y económicos que ocurrieron en ese país. Pero si 
analizamos los 2 primeros meses de los años respectivos 2017 a 2018 se ve el 
incremento tomando encuentra esto, se determinar que está creciendo la 
demanda del público brasilero frente a este producto. 
 
En el caso del Grafico N°5 vemos que Brasil es el mayor importador de aceitunas 
de conservas en los primeros meses del 2018, este es un indicador constante 
dado por los años anteriores este país siempre obtiene el porcentaje más alto con 
respecto al país con más demanda en importaciones en el mundo. 
 
2.2. Aspectos generales al país Brasil 
 
El mercado a analizar es el país de Brasil, es sumamente conocer tanto sus 
aspectos generales en ese país para tener una visión general de cómo se 
encuentra la demanda y oferta de los productos agrícolas. En los siguientes 
párrafos se presentará información poblacional y económica de Brasil. La 
población en cifras:54 
- Población actual: 214 334 763 
 
• Población masculina actual (49.2%): 105 443 078 
 
• Población femenina actual (50.8%): 108 891 680 
 
• Población urbana: 86,31% 
 
• Población rural: 13,69 % 
 





Countrymeters. (2018). Reloj de población de Brasil. 2018, de Brasil Sitio web:  
https://countrymeters.info/es/Brazil 
55 PopulationPyramid.net. (2018). Densidad de la población. 2018, de Brasil Sitio web:  
https://www.populationpyramid.net/es/poblacion-densidad/brasil/2018/ 50   
 
54 
• Población masculina :49.2% 
 
• Población femenina: 50.8% 
 
• Crecimiento natural (2017): 9.9% 
 
• Edad media: 28,2 
 
• Esperanza de vida: 73 años 
 
• Orígenes étnicos: Según el IBGE (Instituto Brasileño de la Geografía y 
Estadística), menos del 48% de la población brasileña es de origen 
europeo. Alrededor del 43% de la población es de origen mestizo, 8% es de 
origen africano, y menos del 2% tienen otras raíces étnicas, como indias, 
árabes, y japonesas. 
 
En el caso de esta investigación se enfocará en la ciudad de Sao paulo, se 
detalla los siguientes: 56 
 
• Capital: Sao Paulo 
 
• Población estimada en el año 2018: 12 176 866 
 
• Superficie: 248 197 Km2 
 
• Densidad de población: 166,2 km2 
 
• PIB per-capital: BRL 48 275,45 
 
 
Las capitales de Brasil son las siguientes: 
 
 
• Sao Paulo: 11, 316,149 
 
• Rio de Janeiro: 6,355,949 
 
• Salvador: 2,693,605 
 





56 Instituto Brasileño de geografía y estadística. (2018). Perfil de Sao Paulo. 2018, de 
Brasil Sitio web: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama   
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• Fortaleza: 2,476,589 
 
• Belo Horizonte: 2,385,639 
 
• Manaos: 1,832,423 
 
• Curitiba: 1,764,540 
 
• Recife: 1,546,516 
 
2.3. Coyuntura Económica 
 
 
Brasil es la octava economía del mundo. Tras casi una década de fuerte 
crecimiento (2002-2013), Brasil sufrió la peor recesión de su historia en 2015 (-
3,8% del PIB) y 2015 (-3,6%). Esta crisis económica se debió a la caída de los 
precios de las materias primas y una caída del consumo y la inversión. En 
2017, la economía se recuperó y el PIB fue de 0,7%. La economía ha sido 
impulsada por ajustes presupuestarios y condiciones económicas favorables. 
En 2018, la economía brasileña debiese confirmar este repunte, con un 
crecimiento estimado en 1,5% (FMI).57 
 
En 2017, el crecimiento fue esencialmente motivado por los resultados de la 
industria agrícola, que se expendió en 14,5%. Brasil es el primer productor y 
exportador de azúcar y café, y el segundo productor de semillas de soja. La 
industria y los servicios también crecieron. La producción de automóviles, una 
rama clave del contexto industrial brasileño, crecieron más de 25% en 2017, en 
comparación con 2016. El repunte de la actividad benefició tanto a la demanda 
interna como externa. Una disminución continua del desempleo en los dos últimos 
trimestres de 2017 contribuyó a una mejora del consumo de los hogares. La 




57 Santander. (2017). Político y económico de Brasil. 2018, de Santander.com Sitio web: 
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/brasil/politica-y-economia   
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lo pronto no parece viable aprobar la reforma de las pensiones anunciada por 
el presidente Temer. La investigación de la operación “Auto lavado”, y el 
escándalo de corrupción internacional que implica a Petrobras (la compañía 
nacional de petróleo), han llevado a la condena de diferentes miembros del PT 
(Partido de Trabajadores) y a la destitución de la entonces presidenta Dilma 
Rousseff, reemplazada por Michel Temer. El expresidente Lula también fue 
condenando a 12 años de prisión. Lula sigue siendo popular entre los 
ciudadanos brasileños, pero el poder judicial puso fin sus esperanzas de 
presentarse a las próximas elecciones presidenciales en octubre de 2018. Por 
lo pronto, el resultado de estas elecciones es incierto, ya que la población 
manifiesta una gran desconfianza de la clase política.58 
 
Aunque el desempleo bajó en 2017 (de 13% según el FMI, bajó a 11,8% a 
fines de 2017), el país sigue confrontado a problemas sociales, y tiene uno de 
los niveles de desigualdad más altos del mundo. Existen grandes disparidades 
entre regiones, y recientemente se ha detectado un aumento de los índices de 
delincuencia y violencia criminal. El endeudamiento del estado de Rio de 
Janeiro ha tenido graves consecuencias. La criminalidad aumento durante los 
dos últimos años y se decidió realizar una intervención militar en Rio de Janeiro 
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Tabla 3 Principales indicadores de la economía de Brasil en los últimos años 
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Fuente: IMF – World Economic Outlook Database, - ULTIMOS DATOS DISPONIBLES 
 




2.3.1. Sectores Económicos 
 
Brasil dispone de abundantes recursos naturales y su economía está relativamente 
diversificada. Brasil es el primer productor mundial de café, caña de azúcar, naranjas, y 
uno de los primeros productores de soja. El país atrae a un gran número de empresas 
multinacionales de la industria agroalimentaria y de biocarburantes. Brasil cuenta con el 




PIB es relativamente escaso: representa únicamente 5%, aunque este sector asegura 
el 40% de las exportaciones. Con bosques que cubren la mitad del territorio nacional, 
incluyendo la mayor selva tropical del mundo, Brasil es el cuarto exportador mundial 
de madera. Se trata también de un gran país industrial. La explotación de su riqueza 
en minerales lo sitúa como segundo exportador mundial de hierro y uno de los 
principales productores de aluminio y carbón. Como país productor de petróleo, Brasil 
se propone autoabastecerse en energía a corto plazo (sus reservas podrían convertirlo 
en uno de los cinco principales productores de petróleo del mundo). El país es cada 
vez más preponderante en los sectores de textiles, aeronáuticos, farmacéuticos, 
industria automotriz, siderurgia e industria química. La mayoría de los grandes 
fabricantes de automóviles han establecido unidades de producción en el país. El 
sector industrial representa más de un cuarto del PIB, pero experimenta una fuerte 
desaceleración en los últimos años. Desde 2011, y con el lanzamiento del plan "Brasil 
Maior", el gobierno ha hecho grandes esfuerzos para aumentar la competitividad del 
sector industrial brasileño.60 
 
Tabla 4 Sector económico - Brasil 
 
     
Repartición de la actividad económica por sector Agricultura  Industria Servicios 
     
    
Empleo por sector (en % del empleo total) 10,3  20,8 68,8 
     
    
Valor añadido (en % del PIB) 4,6  18,5 73,3 
     
    
Valor añadido (crecimiento anual en %) 13,0  0,0 -2,6 
     
      
Fuente: World Bank, Últimos datos disponibles. 
Brasil Por otra parte, se toma como detalle los siguientes: 
 
▪ Brasil en la actualidad cuenta con la mayor reserva internacionales, tomando 
en cuenta el top 7 según en los últimos información de IMF
 
 
▪ Según la página de instituto cultural de selva cordero indica que Brasil está 
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mundial. Según varios estudios, el país brasileño representa aproximadamente 
la mitad del mercado en Tecnologías de la Información (TI) en el continente 
latinoamericano, y el 3% en todo el mundo, lo que es muy sorprendente y es el 
motivo por el que Brasil ha sido llamado como uno de los líderes en las TI en 
América latina, por ser uno de los que más invierte en esta área.61 
 
▪ Es el mayor productor de caña de azúcar teniendo un área de 7 millones de 
hectáreas, que corresponde a 2% de la vegetación cultivado en la zona de Brasil.
 
▪ Es el primer exportador mundial de carne de bovina y pollos.  
▪ Primer exportador mundial de azúcar y café  
▪ Tercer mercado de consumidor de cosméticos del mundo 
 
2.4. Perfil del consumidor 
 
 
Se determina que el consumidor final del este producto son el público objetivo 
secundario esto se lleva por el motivo de que los clientes y el público objetivo primario 
son los mayorista o proveedores de este país que se encargaran de distribuir para 
llegar así al consumo final. 
 
En este punto de investigación se analizará tanto el comportamiento como el 
consumidor del país, que viene siendo las familias brasileñas (consumidores finales), 
se estudiara el mercado y la población potencial de consumidores de este producto. 
 
Lo que se tiene como información sobre el perfil del consumidor brasilero es que está 
dispuesto a adquirir productos y servicios más extranjeros que nacionales y que 
cumplan tanto el punto de innovación y que sean saludable para mejorar la calidad de 
vida. 
 
Normalmente los consumidores son fieles y reconocen la marca tanto por la presentación y 
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la clase más alta hasta la más baja. En el caso de los consumidores de clase alta, 
ellos determinan que los productos deben seguir diferentes lineamientos como la 
calidad, servicio postventa y compromiso sociales de la organización, lo último se 
refiere al cuidado del medio ambiente, diversas normas sanitarias, promociones, etc. 
 
Es habitual que la población desea más los productos nacionales frente a los artículos 
internacionales, pero los brasileños optan más consumir productos importados a su 
país que siguen los puntos planteados en los anteriores párrafos. 
 
Se encontró información sobre que el gasto de la mayoría de las personas que viven 
en Brasil está enfocado en alimentos y la vivienda. Es delicado en tanto a determinar 
la calidad y los precios de los productos, así como también diversas promociones 
realizados en los mercados, para generar la aceptación de este artículo en la zona de 
Brasil. 
 
En este país su economía es determinada como “ECONOMIA DOBLE” esto consta 
sobre las clases sociales, es decir que las clases A normalmente conocidos como 
superior se diferencia por un modo de consumo igualado como los americanos (EE. 
UU) y europeos, mientras las demás clases como B o C denominados como clase 
media baja o baja toman encuentra los precios y generalmente dotan en mercados 
que no cumplen con las reglas y leyes estipuladas por su nación. 
 
El país cuenta con 200 millones de habitante y las compras o consumo depende de la 
región que los consumidores estén ubicados. 
 
Ahora bien, tomando en cuenta a Sao Paulo se determinó estudiar esta zona por 
motivos que tiene un mercado competitivo y rigurosos, frente a las importaciones de 
diversos productos ya sean agropecuarios, tecnológicos, minerales, etc. 
 
Según información recopilada se determina que en el año 2016 su esperanza de vida 


















Tabla 6 Gastos del consumo en los hogares brasileros 
 
 Gastos de consumo de los hogares 2015  2016  2017  
            







 (Millones de USD, precio constante de 2000)                   
            







 (crecimiento anual, %)              
           







 (USD, precio constante de 2000)                   
            





n/a  (% of GDP)              
       




Como analizamos en los anteriores párrafos, se determinó que los consumidores 
aceptan mayormente a productos importados que cumplas las reglas como calidad, 
precio y oferta. 
 
En el caso del producto de aceituna en conserva es muy variado en esa zona, además 
que los lugareños les agrada consumir productos que sean favorables a su salud, 
valoran la alimentación y las proteínas que tienen. Según MINCETUR en sus últimos 
boletines frente al comportamiento de este producto en las zonas de Sao Paulo, se 
analizó que existe muchas personas con nacionalidad peruana, que consumo dicho 
producto y esto genera que ya tiene un cocimiento frente a este artículo tanto por sus 
diversos beneficios y diversas acompañantes que puede tener las aceitunas, esto 
ayuda a incrementar la demanda. 
 
Los brasileños adquieren las aceitunas y sus diversas presentaciones, estos son 





ejemplo Pao Açucar esta tienda este situado en casi todo lo largo de este pais, por 
otra parte, esta Walmart que opera de mas 500 tiendas, estos nos ayudan a generar 
una comparativa y realizar un costeo para analizar los precios, aceptacion y ubicacion 
de los productos. 
 
2.5. Segmentacion del mercado 
 
Cuando deseamos entrar a un mercado donde el cual desconocemos , debemeos 
recurrir a la metodologia de segmentacion del mercado. En el caso de Brasil es un 
mercado donde el cual se dividen en mercados mas pequeños con diversas 
comportatamientos, necesidades o preferencias y esto nos ayuda a determinar la 
estrategia para generar el ingreso del producto y tener un buena demanda. 
 
Por ende se determinara en los siguientes parrafos la metodologia de la segmentacion 
del mercado centrado en la zona de Sao Pualo: 
 
i) Segementacion geografica 
 
Se analizó en los anteriores párrafos que el mercado que se va a estudiar la demanda 
es Sao Paulo por los motivos de que existe mayor mercado mayorista en negocios 
dado por que es un centro industrializado, comercial y de esta zona depende el país. 
Actualmente existen 12, 306, 367 de personas que viven en esta zona, representando 
un 18 % de la población brasilera. 
 
• En general Sao paulo es el motor de comercio en Brasil. 
 
• Se caracteriza por tener complejo industrial. 
 
• Cuenta con la mayor población de Brasil. 
 
• Es el punto de llegada de los inmigrantes 
 









































El estado de Sao Paulo o San Pablo en español es un motor para el país dado que la 
mayor producción de diversos productos sale de ahí, por otra parte, en la economía 
este estado representa 33% del PBI brasileño, tiene un 26% de exportaciones de 
minerales. También producen lo siguiente: 
 
• Un 60% de producción de alcohol 
 
• Representa un 47% respecto a la producción de la cosecha en su país 
 
• En el caso de productos nacional que es la naranja, representa un 78% en 
el año 2015 a 2017. 
 
• Un 30% de operación de créditos en Brasil. 
 
 
Para determinar tanto la demanda y con eso conlleva la oferta que se detalla en otros 
párrafos se debe estudiar en mercado en el ámbito de la producción agrícola, por ende, se 
estudia la economía de los clientes finales y la economía en general de ese país. 
 
Según el departamento de asuntos económicos y sociales de las naciones unidas, 
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Fuente: CEPALSTAT 63 
 
ii) Segmentación Demográfica 
 
 
Lo que se está investigando son los clientes finales es decir las familias brasileñas por 
ende se debe detallar a aquellas empresas importadoras mayoristas de los alimentos, 
ósea se refiere a las aceitunas y a otros productos agropecuarios o agrícolas, dado por 
su distribución que tienen estas empresas proveedores a los supermercados más 
demandado del país. En los siguientes párrafos se pondrán los datos demográficos de 
los clientes finales: 
 
• Sexo: Dirigido a todos los géneros 
 
• Edad: Esta dirigidos a todas las edades 
 
• Orientación sexual: No hay distinción de la orientación sexual 
 
• Tamaño de la familia: Sin importar el tamaño 
 















• Ingresos salariales o económicos: En este punto se tomará encuentra los tres 
sectores existentes en todos los mercados tanto al sector A, B y C, por el 
motivo de que este producto está en alcance de todo 
 
• Nivel educativo: No hay distinción acorde al nivel educativo 
 




iii) Segmentación por genero 
 
 
Como se dijo en el anterior párrafo sobre el producto de conserva de aceituna no 
distingue género, dado que el tema de segmentación de género está más asociado a 
productos de almacén de ropa, cosméticos, artículos de belleza, entre otros; como en 
el caso es un alimento todos lo pueden consumir. 
 
iv) Segmentación conductual 
 
 
En este caso como estamos en la investigación de la demanda del producto de las 
aceitunas en conserva se necesita conocer el comportamiento del consumidor final 
frente a este producto, por ende, se encontró información de diversos planes de 
negocios que han encontrado información sobre el consumo de los últimos años frente 
a este artículo, a continuación, se detallara algunas variables que han analizado: 
 
• Motivo de consumo: De consumo habitual 
 
• Beneficios: Se observó que necesitan cumplir con sus expectativas como, la 
calidad del producto y precio 
 
• Estatus del usuario: Consumidor habitual de productos agropecuarios 
 
• Frecuencia del uso: Usuario ocasional 
 
• Situación de la lealtad: Media 
 
• Actitud del consumidor frente al producto: Es positiva dado por que su 








v) Segmentación Psicografica: 
 
 
En Brasil se dividen por diferentes grupos sociales, y esto depende el estilo de vida y 
sus personalidades. Se dice que la actitud de los brasileros es sofisticados y 
progresistas, dado que los consumidores finales se preocupan por su salud y esto 
conlleve la alimentación. 
 
• Carácter: Enfocado a las personas que le gusten variar y consumir productos 
saludables y esto depende tanto por la presentación o beneficios. 
 
• Estilos de vida: Conllevas que las personas lo pueden acompañar con 
ensaladas o con otros productos saludables, es decir que las personas deben 
tener un estilo de vida sano. 
 
• Actitudes: Todas las personas que busquen nuevas presentaciones s disgustar 
las aceitunas. 
 
2.6. Estudio de la oferta 
 
 
Como se especificó al comienzo del informe, la demanda nace gracias a la 
oferta que existe en los comercios, ya sea internacional o nacional. En el caso 
del mercado de aceitunas en conservas, se analizara los principales 
exportadores del mundo, tomando en cuenta las competencia que tiene el 
mercado peruano frente a los principales exportadores internacionales y así 
poder analizar la demanda en exportaciones que llega a Brasil, y así enfocar o 
ampliar mayor la investigación. 
 
Con esta información, se hará una comparativa tanto el mercado peruano 
frente a los mercados internacionales que están posicionados como las 
principales exportaciones del mundo, entre ellos esta España, Grecia, Turquía 
y Egipto, siendo los primeros países más reconocidos en exportaciones de 






































Tomando en cuenta la tabla N°7, se analiza que España en el año 2015 realizo 
exportación de aceitunas en conservas a nivel mundial con 793.37 millones de 
toneladas, posicionándolas como el principal país de exportaciones de dicho 
producto, y no es de esperarse dado que es el primera nación país que 
comenzó a comercializar estos producto hace mucho tiempo, y así 
aprovechando los recurso que brinda este país. 
 
Según el portal de SIICEX Perú está posicionado en el puesto 8 después de 
Portugal en exportaciones de aceitunas en conservas y esto es ocasionado por 
su poco exploramiento en este nicho de mercado, no hay muchos 
inversionistas interesados en este rubro, dado a que los otro países que están 
por encima de esta nación, ya están posicionadas en mercado, estas tienen 
identificado sus consumidores finales y clientes, generando un desbalance en 
la comercialización del mercado peruano frente a exportaciones, lo que faltaría 
para que genere una excelente oferta, es generar mayor inversión y 








Se sabe que la mayor producción está ubicada en Tacna, y de esto depende el 
comercio del Perú acorde a la comercialización de este producto, lo que conlleva a 
analizar que debemos generar más comercio de otras partes de país, para así 
generar más mercado y ampliar este negocio a un 100%, tomando en cuenta los 
diversos estudios a los proveedores o clientes finales en otros países. 
 
Dado por su poca inversión, existen escasas empresas donde quieran invertir 
en este rubro, esto se observará en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 8 Empresas exportadoras de aceitunas en conserva 
 
 Empresa  %Var  %Part. 
 AGROINDUSTRIAS NOBEX S.A.   -7%   22%  
         
 NOBEX AGROINDUSTRIAL S.A. -24%  17%  
        





 C...              
         





 CERRA...          
      
 TIERRA ORGANICA S.A.C.   -37%   3%  
         





 SOCIEDAD...          
        





 INDIV...              
         
 BIONDI Y CIA DE TACNA S.A.C. -18%  2%  
      
 AGROIND. Y COMERCIALIZ. GUIVE E.I...   -67%   2%  
         
 Otras Empresas (67) --  29%   
Fuente: SIICEX (30/09/2018)64 
 
Se toman en consideración que estas empresas esta enfocadas en el rubro de 
exportaciones de aceitunas de conservas, esta organización tiene poco 
posicionamiento en diversas partes de mundo, a comparación de España o 
 
Grecia, done cual sus empresas tienen reconocimiento mundial por diversas 
 









La mayoría de estas empresas solo se enfoca en el comercio mas no en otras 
inversiones, como por ejemplo en invertir en bolsa, algunas son sociedades 
anónimas cerradas es decir SAC, estas están en la obligación de vender sus 
acciones, pero no lo hace por el motivo de que la empresa no llegaría a cubrir 
las expectativas de los inversionistas. 
 


































En el grafico N°9 se observa el comportamiento de la aceituna respecto a las 
exportaciones, frente a esto se analiza que Perú tiene un 4% de participación 
un aproximado de 80,000 toneladas respecto al periodo de 2017 exportadas en 
el transcurso de los años. Se encontró información que en el año 2009 la 
producción de aceitunas sufrió una caída, esto se observara en el grafico N° 11 










Por otro lado, se observa los comportamiento y fluctuación de los otros países 
como España unos de los principales países de exportar este producto, este no 
ha tenido ningún inconveniente de acuerdo con sus últimos movimientos de 
exportaciones, por el contrario, en el año 2017 encabezó la lista del top 10 
países que más gasta en inversiones de estos artículos. 
 



































Fuente: Dirección regional agricultura 
 
En cuanta, a la producción de aceituna en Perú, se sabe que es Tacna dado 
por inmensas cosechas y hectáreas a su poder, Según la dirección regional 
agricultura en su ficha anual de productos agropecuario indica que Tacna 
cuenta con 80,100 toneladas de aceitunas que se han producido a nivel 
nacional en el año 2017, Tacna contribuyó con 69, 254 toneladas respecto al 









En el año 2017 la región Tacna se analizó que tiene 22,906 hectáreas que 
representa un 50% del área cultivada de esta región. 
 
Por otra parte, existen otras productoras de aceitunas nacionales como 
Arequipa, Ilo, entre otras, este punto se resalta dado que en el capítulo uno se 
analizó dicho punto. 
 
Para tener una vista clara de los principales competidores que tiene Perú frente 
a las exportaciones de aceitunas en conservas, se planteará datos extraído de 
la página TRAIDE MAP, donde se observara la tendencia de importaciones que 





Tabla 9 Datos históricos del consumo de aceituna de conserva en los últimos 5 
años expresado en TN (ESPAÑA - BRASIL// SAO PAULO)  
 
Brasil (Sao Paulo) importado desde España 
 
 2013 2014 2015 2016  2017  
        
 3125 5746 5769 2488  2101  
        
  España exporta hacia el mundo   
        
 2013 2014 2015 2016  2017  
        
 26175 29694 30909 26366  25107  
        
  Brasil (Sao Paulo) importado desde el mundo   
        
 2013 2014 2015 2016  2017  
        
 4,240 9,225 12,768 10,992  8,444  
        
 
 
Fuente: TRADE MAP / ELABORACIÓN PROPIA 
 
Se analiza que la evolución de exportaciones de España frente a Brasil (Sao paulo) 
es buena, pero en el caso de los últimos años tuvo una disminución, dado por 
diversos problemas políticos y económicos que esta el país de importe. Por otro 






conservas es elevada, dado que no solo exporta a Brasil sino a otros países 
del todo el mundo, y por eso está posicionado en el primer puesto de los 





Tabla 10 Datos históricos del consumo de aceituna de conserva en los 
últimos 5 años expresado en TN (Turquía - BRASIL// SAO PAULO)  
 
Brasil (Sao Paulo) importado desde Turquía 
 
 2013  2014 2015 2016 2017  
        
 1,116  1,327 497 261 822  
        
   Turquía exporta hacia el mundo   
        
 2013  2014 2015 2016 2017  
        
 9,182  6,437 4,927 4,034 5,165  
        
        
  Brasil (Sao Paulo) importado desde el mundo   
        
 2013  2014 2015 2016 2017  
        
 4,240  9,225 12,768 10,992 8,444  
        
 
 
Fuente: TRADE MAP / ELABORACIÓN PROPIA 
 
Siendo Turquía el según país que más exporta aceitunas en conservas a nivel 
mundial, se observa que no tiene un comercio estable con Brasil demostrando 
así un tendencia muy baja en ingreso de productos turcos a este país. 
 
Por otra parte las exportaciones de Turquía se ve tendencia de baja del año 
2013 al 2016 y en el 2017 se incrementa a 5,165 toneladas exportadas a 





Tabla 11Datos históricos del consumo de aceituna de conserva en los 









Brasil (Sao Paulo) importado desde Grecia 
 
 2013  2014 2015 2016  2017  
         
 34  165 32 25  21  
         
   Grecia exporta hacia el mundo   
         
 2013  2014 2015 2016  2017  
         
 13,439  12,492 12,425 8,425  9,280  
         
  Brasil (Sao Paulo) importado desde el mundo   
         
 2013  2014 2015 2016  2017  
         
 4,240  9,225 12,768 10,992  8,444  
         
 
 
Fuente: TRADE MAP / ELABORACIÓN PROPIA 
 
Grecia es un país que está posicionado en el mercado de comercialización 
de aceitunas de conservas, igualmente que Turquía el país griego no tiene 





Tabla 12Datos históricos del consumo de aceituna de conserva en los 
últimos 5 años expresado en TN (Egipto - BRASIL// SAO PAULO)  
 
Brasil (Sao Paulo) importado desde Egipto 
 
 2013  2014 2015 2016  2017  
         
 350  384 3,716 6,183  4,924  
         
   Egipto exporta hacia el mundo   
         
 2013  2014 2015 2016  2017  
         
 17,100  14,387 8,303 16,576  16,790  
         
  Brasil (Sao Paulo) importado desde el mundo   
         
 2013  2014 2015 2016  2017  
         
 4,240  9,225 12,768 10,992  8,444  
         





Por último se analizara Egipto ,este país es el principal distribuidor de 
aceitunas a EE.UU donde el cual se observa en el año 2017 que ha 
exportado al mundo 16,790 toneladas , pero en Brasil solo exporta 4,924 
toneladas. 
 
Como conclusión del tema de oferta mundial respecto a la 
comercialización de aceitunas en conservas, se analiza que Perú seria 
el principal país en exportar más cantidad de aceitunas a Brasil esto se 
observara en el siguiente punto, donde se detallar el estudio de la 
demanda y proyecciones de estas. 
 
2.7. Estudio de la demanda 
 
 
Dado por la investigación y analizar diversa información acorde al tema se 
determina que tiene una gran aceptación de aceitunas en la zona de Sao Paulo 
y en otra parte del mismo Brasil, dado por beneficios y presentaciones. Su 
demanda ha ido incrementando cada año; este articulo está abriendo un nicho 
que no ha sido explotado a un 100% y gracias a los consumidores finales, dado 
que ellos tienen conocimientos del producto tanto como fruto fresco no 
procesado y en la diferente presentación como es las conservas. Como se dijo 
en los anteriores párrafos este producto ingresa por los mayoristas o 
proveedores de esa región y de eso se manda al supermercado, donde está al 
alcance de las familias brasileras. 
 
Según datos del Consejo Oleícola Internacional (COI), el olivar mundial está 
constituido por unos 850 millones de árboles que ocupan una superficie de más 
de 10 millones de hectáreas. De éstas, más de un millón se dedica a la 
producción de aceitunas de mesa, distribuida a todas las partes del mundo, la 
principal es EE. UU. siguiéndole argentina y en top 10 esta Brasil, directamente 




agropecuarios entre ellos las aceitunas mediante diversas presentaciones es el 
mercado brasilero, ingresado en Sao Paulo. 
 
La Gerencia Agro de la Asociación de Exportadores (ADEX) detalló que de un total 
de US$38.6 millones en exportaciones para el periodo en análisis, un 65% tuvo 
como puesto “el Gigante de Sudamérica”. De esta forma, cifras del Sistema de 
Inteligencia Comercial, ADEX Data Trade, exponen que las exportaciones a Brasil 
sumaron US$25 millones, un 100% más que en el mismo periodo del año que 
pasó, mercado seguido por Chile con US$6.7 millones (+30%) 
 
Para observar el comportamiento de los principales países importadores de 
aceitunas en conserva y principales mercados, estos son los siguientes: 
 



























Se observa en el cuadro N°9 que el país que más importa las aceitunas en 
conservas es EE. UU dado por sus diversos negocios ubicados en esa zona 
desde comercialización en supermercados hasta restaurantes, tomando en 











Por otra parte, Brasil que es el punto de esta investigación, en el año 2015 
Brasil importo 121,94 millones de toneladas de aceitunas en conservas de 
diversos países, siendo el principal mercado de comercialización de ese país. 
 



























Por otro lado, esta Brasil en el tercer puesto con 121.94 millones de importaciones de 
aceitunas de conservas en cierre del mercado, resultandos sorprendentes dado que en 
el rango de 2016 a 2017 ha sido favorable para los importadores de brasileros y 
exportadores peruanos según MINAG. El Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) reveló cifras sobre la producción de aceituna en el país. Este 2018 la 
producción de aceituna alcanzó 60 mil toneladas y creció en 291,80% en comparación 
a mayo del 2017, lo cual supone un récord nunca alcanzado. 
 
Según el diario la republica indica que, en Tacna, el nivel de producción de 
aceituna se incrementó en 266,31% y en Arequipa en 633,65%. En cuanto a las 
exportaciones, crecieron en 2 mil 577 toneladas, incrementándose en 80% 
respecto a mayo 2017. La mayor demanda de la aceituna peruana se registra en 
Chile, Brasil y Estados Unidos. Derivados de la aceituna como el aceite de oliva se 





❖ Producción mundial 
 
Según el Mercado oleícola65 indica que la producción mundial de aceitunas en a lo 
 
largo de casi 30 campañas como se puede observar en el grafico N° 4 ha tenido una 
 
evaluación  constante  y  regular  multiplicándose durante  este  periodo  por  3.1 
 
pasando de una producción de 950.000t en 1990/91 a 2.953.500t en 2017/18 con 
 
un aumento del 211% (+2.003.500t). La mayoría de los países Miembros del COI 
 
han aumentado sus producciones durante este periodo, pero cabe destacar que un 
 
grupo de países como, Egipto, Turquía, España, Argelia, Grecia, Argentina, Irán y 
 
Marruecos han aumentado fuertemente sus producciones. 
 
 


























Fuente: Mercado Mundial de aceitunas (29/09/2018)66 
A continuación, en la tabla N°12, se observará los datos históricos de los últimos 3 años 
 
con respecto al consumo de aceitunas de conservas expresados en toneladas, tomando 
 





65 Consejo Oleícola Internacional. (2017). Mercado mundial de aceitunas. 2018, de 
Mercado Oleícola Sitio web: http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/132-
world-table-olive-figures?lang=es_ES  
66 Consejo Oleícola Internacional. (2017). Mercado mundial de aceitunas. 2018, de  




Tabla 15 Datos históricos del consumo de aceituna de conserva en los últimos 
5 años expresado en TN  
 
Brasil (Sao Paulo) importado desde Perú 
 
 2013 2014 2015 2016 2017  
 700 2,755 2,912 2,102 1,173  
  Perú exporta hacia el mundo   
       
 2013 2014 2015 2016 2017  
 7,004 11,345 9,173 7,958 8,065  
  Brasil (Sao Paulo) importado desde el mundo   
       
 2013 2014 2015 2016 2017  
 4,240 9,225 12,768 10,992 8,444   
Elaboración propia, fuente: TRADEMAP 
 
 
Gráfico 12 Brasil importado desde Perú  
 
Importacion de aceituna de Perú a Brasil en los años  
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Gráfico 13 Perú exporta hacia el mundo  
 



































Gráfico 14 Brasil importado desde el mundo  
 
Importaciones de Brasil frente a las conservas de aceitunas 


























Con estos datos se podrá calcular la proyección de la demanda del público brasilero 











2.8. Proyección de la demanda Perú – Brasil (Sao Paulo) 
 
 
Para realizar el cálculo de la proyección de la demanda durante el periodo de 5 años, 
se implementará el método de regresión lineal, dado que se ha obtenido los resultados 
acordes a los datos de consumo histórico sobre las aceitunas en conservas en Brasil. 
 
A continuación, se observará los diversos cuadros que representara tanto los datos 
extraídos de las demandas históricas de 2013 – 2017 y estas se proyectaran de un 
rango de 5 años, por ende, se ayudara de la herramienta de regresión lineal, esta nos 
indica que debemos usar dos fórmulas para el cálculo, estas son las siguientes: 
 










Cabe resaltar que existen diversos métodos y formular para realizar una proyección de la 
demanda, por ende se optó en usar esta formular de regresión lineal simple por su fácil 
comprensión y rápidos resultados. 
 
Aplicando dichas formulas estos son los procedimientos que se optaran para proyecta 
la demanda de las aceitunas en conservas tanto: Brasil importado de Perú, Perú 
exportado hacia el mundo y Brasil importado desde el mundo; estos fueron los 
resultados: 
 
Tabla 16 Aplicación del método de regresión lineal 1  
 
Brasil importado desde Perú 
 AÑO PERIODO DEMANDA DE B -P X *Y X^2  
 2013 1 700 700 1  
 2014 2 2,755 5510 4  
 2015 3 2,912 8736 9  
 2016 4 2,102 8408 16  
 2017 5 1,173 5865 25  
 TOTAL 15 9642 29219 55  
 PROMEDIO 3 1928.4 5843.8 11   









Tabla 17 Proyección 1 
 
X 29.3 A.  1840.5 
PROYECCION DE LA DEMANDA DE ACEITUNA EN CONSERVA DE PERÚ 
 HACIA BRASIL   
AÑO PERIODO DEMANDA DEL PUBLICO BRASILERO 
     
2018 6  2,016.30 
2019 7  2,045.60 




Tabla 18 Aplicación del método de regresión lineal 2 
 
  Perú exporta hacia el mundo     
AÑO  PERIODO  DEMANDA DE B -P  X *Y X^2  
2013 1   7,004 7004 1  
2014 2   11,345 22690 4  
2015 3   9,173 27519 9  
2016 4   7,958 31832 16  
2017 5   8,065 40325 25  
TOTAL 15   43545 129370 55  
PROMEDIO 3   8709 25874 11  
Elaboración propia          
   Tabla 19 Proyección 2     
          
B.  -126.5 A.     9088.5  
PROYECCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PERÚ HACIA EL MUNDO  
AÑO  PERIODO  DEMANDA DEL PUBLICO BRASILERO  
           
2018  6    8,329.50   
2019  7    8,203.00   
2020  8    8,076.50   
















Tabla 20 Aplicación del método de regresión lineal 3  
 
Brasil importado desde el mundo 
  AÑO  PERIODO DEMANDA DE B -P    X *Y  X^2  
 2013  1  4,240    4240   1   
 2014  2  9,225    18450   4   
 2015  3  12,768    38304   9   
 2016  4  10,992    43968   16   
 2017  5  8,444    42220   25   
 TOTAL  15  45669    147182   55   
 PROMEDIO  3  9133.8    29436.4   11   
  Elaboración propia           
      Tabla 21 Proyección 3       
             
  B.   1017.5 A.    6081.3  
    PROYECCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BRASIL DESDE EL MUNDO    
  AÑO   PERIODO  DEMANDA DEL PUBLICO BRASILERO   
                
  2018   6    12,186.30    
  2019   7    13,203.80    
  2020   8    14,221.30    
  Elaboración propia           
 
 
Se puede observar en los anteriores cuadros que están plasmados los resultados 
realizados con el metro de regresión lineal para determinar así la proyección de los 5 
años tanto la demanda y aparte su determinación de participación en el mercado. 
 
Tomando en cuenta esta proyección se llega a la conclusión que va a incrementar 
tanto el comercio que tiene Perú hacia Brasil mediante las aceitunas en conservas, por 
diversos motivos que plantemos en las anteriores páginas, como la aceptación del 
producto y sobre la gran comercialización de mayoristas con supermercados 







En lo que consta sobre los tratos de exportaciones de aceitunas en conservas 
peruanas hacia el mundo es igualmente positiva y esto se puede reflejar en la tabla 15 
donde se observa los incrementos respecto al año 2017 hacia adelante, Tomando 
encuentra esto, se determina también otro incremento en las producciones nacionales 
dado por su posicionamiento actual y futura que está ingresando a nuevos mercados 
internacionales entre ellos EE. UU. 
 
Cabe resaltar que en esta investigación lo que estamos planteando son datos 
extraído del comportamiento actual de los consumidores Brasilero – Sao Paulo, 
por ende no se pondrá los % de cantidad en producir, dado que se centrara solo 
en la investigación del mercado. Teniendo estas informaciones la contrata parte 
de esta investigación es plantear un plan de negocio y ahí podremos agregar el 
dicho %. 
 
2.9. Acuerdo Comerciales 
 
 
Según la página de Acuerdos Comerciales indica lo siguiente:67 
 
El Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre la República del Perú y 
la República Federativa del Brasil se suscribió en la ciudad de Lima el 29 de abril 
de 2016. A la fecha, los países han iniciado los trámites para incorporarlo a su 
ordenamiento legal con el fin de ponerlo en vigencia en forma simultánea. 
 
El Acuerdo de Profundización Económico Comercial fue suscrito por la Ministra 
de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Magali Silva, y el Ministro de 








67 Acuerdos Comerciales. (2018). Acuerdo de Profundización Económico Comercial 
entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil. 2016, de Ministerio de 





agenda renovada y ampliada en la relación económica y comercial bilateral que 
ambos gobiernos decidieron implementar en julio el 2015. 
 
Las disposiciones sustantivas del Acuerdo versan sobre Inversiones, Comercio 
de Servicios y Contratación Pública, las que se suman a los compromisos de 
ambos países en el marco del Acuerdo de Complementación Económica N° 58 
suscrito por el Perú y el MERCOSUR que regula el comercio de bienes. 
 
El Acuerdo tiene como objetivo promover las inversiones bilaterales, fortalecer 
e impulsar el comercio de servicios y aprovechar las oportunidades que brindan 
las adquisiciones efectuadas por los estados, en condiciones de transparencia, 
propiciando una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas. 
 
Cabe señalar, que Brasil es el principal socio comercial del Perú a nivel 
latinoamericano, el 2015 el intercambio comercial superó los US$ 3 mil millones, 
fue el primer país de destino de las exportaciones y el primer proveedor de 
mercancías. A nivel mundial, fue el cuarto socio con el que se tuvo mayor 
intercambio comercial, el octavo mercado de exportaciones, habiéndose vendido 
 
por un monto de US$ 1 072 millones, y fue el tercer país proveedor de bienes 
por un valor de US$ 1 932 millones. 
 
Asimismo, Brasil tiene una población superior a 200 millones de habitantes y el 
2015 importó por un monto de US$ 179 mil millones, por lo que representa un 




2.10. Análisis de competencia 
 
 
La comercialización de aceitunas entre empresas tanto nacionales e internacionales 
se ha ido incrementado dado por su gran acogida de los diversos mercados. Igual 





implementado en este producto, ya que están presente en diferentes sectores del 
mercado. A continuación, se mencionarán los principales competidores a nivel 
nacional e internacional respecto a la comercialización de aceitunas y sus derivados: 
 
• Competidores internacionales 
 
 
Tomando en cuenta la información anterior sobre los principales países que 
realización exportación de aceitunas y sus derivados el principal país que realiza este 
mecanismo es España. En los siguientes párrafos se pondrá las principales empresas 
competidoras actualmente: 
 
- Aceitunas y Conservas – ACYCO 
 




- Aceitunas envasadora S.L 
 
- Aceitunas Enrique Techada 
 




• Competidores nacionales 
 
 
Si bien sabemos que la mayor producción nacional de aceitunas lo tiene la ciudad de 
Tacna, pero existen otras zonas que también proveen este producto y ofertan a otros 
países, la diferencia es que no tiene tanto producción como la que tiene Tacna, entre 
las principales esta Arequipa, Ica, Pisco e Moquegua. Y por eso existen diversas 
empresas que se dedican tanto a la producción y venta de aceitunas. 
 
En los siguientes párrafos se mencionarán algunas empresas más importantes en 
Perú que se dedican a la producción y exportación de este producto: 
 
- Agroindustrias Nobex S.A 
 






- Agroindustria Olivos de la Yarata E.I.R.L. 
 




- Distribución y Representaciones Cartado E.I.R.L 
 
- Agroindustria Olivera Perú 
 
- Aceituna Don Guiseppe 
 
- Agroindustria Silpay E.I.R.L 
 
 
En la tabla N°6 pág. 66 se encuentra el Ranking de esta empresas y su participación en 
los últimos años, donde se observa que la principal empresa en realizar el comercio de 
exportaciones es AGROINDUSTRIAS NOBEX S.A. teniendo una participación de 22%, 
esta empresa está ubicada en Tacna y es también una empresa que provee a Brasil. 
 
2.11. Productos complementarios y sustituibles de la aceituna 
 
 
En el mercado existen diversos productos similares a la aceituna, dado que la aceituna 
es que se complementa bien con ostros productos y fácil de preparar. Cada una tiene 
aspectos extras que hacen que el gusto de la aceituna se puede sentir diferentes 
maneras, sin dejar de lado el gusto del mismo fruto morado. 
 









- Mermelada en general 
 




- Aceituna en cremas 
 
 
Por otra pare existe también productos que complementan y generar una combinación 






- Pan en general 
 
      2016       
 DIC NOV OCT SEP AGO JUL  JUN MAY ABR MAR FEB ENE 
              
KG 2.14 1.89 1.84 1.89 1.69 1.53  1.54 1.7 2.34 1.86 2.26 1.97 
      2017       
 DIC NOV OCT SEP AGO JUL  JUN MAY ABR MAR FEB ENE 
              
KG 1.89 2.43 2.43 2.09 2.22 1.88  1.71 2.03 2.49 2.45 2.36 2.21 







- Casi todos los platos, entre ellos está el ají de gallina, etc. 
2.12. Análisis de los precios 
 
Debemos identificar un estimado de precio tanto de la aceituna negras y verdes que es 
nuestro insumo de estudio, esta experimenta variación de precio de acuerdo con la 
temporada que se producen. 
 
En las siguientes tablas se observará las variaciones de precios expresado en 
kilogramos de los años 2016 a 2017, el rango que se está oferta los precios es como 
máximo 2.49 y 1.53 dólares, normalmente esto se produce por las cosechas, entonces 
se concluye que si existen abundantes cosechas se vende barato y si es lo contrario 
se vende caro. 
 





Se observa los diversos comportamientos de los precios respecto al producto. Se 
sobre entiende que los precios no serán fijados, sino que varían tanto por las 
temporadas y cosechas. 
 












Para determinar un precio de cualquier producto se debe estudiar el comportamiento 
del mercado que queremos ingresar mediante los estudios de los factores internos y 
externos. 
 
Los factores internos se determinan acorde a los objetivos de que tiene a la empresa, 
detallando los costos y su organización. Los factores externos serian la influencia del 
mercado y la demanda del producto, las competencias y otros factores que influyen 





• La primera conclusión que se llega en esta investigación es sobre 
que las exportaciones de aceitunas en conservas y sus derivados no 
tienen un posicionamiento fijo en el mercado agropecuario tanto 
significativa en Perú y en el mundo, a pesar que observamos en las 
anteriores páginas sobre su producciones y beneficio generando el 
incremento de la demanda en diversos países del mundo , entre ellos 
está Brasil ; sin embargo este nicho no es muy explota por diversos 
factores entre ellos la cosecha , se debe tener un buen conocimiento 
de este tema , dado a que no es un producto de fábrica sino natural , 
aunque este comercio de las aceitunas recién esta comenzado a ser 
visto tanto por productores e inversionista se espera que en nuestro 
país se vuelva un producto representativo tanto en la producción 
como en expansión de este. 
 
 
• En cuento a la demanda del producto, según su partida 0711200000 de 
aceitunas en conservas, se encontró información acorde a la 






el gran incremento de acuerdo con el volumen de exportación de 
dicho artículo. Como ya se sabe los productos enviado a Brasil son 
dirigidos directamente al sur de este país que es a la ciudad de Sao 
Paulo, donde el cual se identificó que la mayor parte de la 
comercialización de la aceituna en conserva se realiza en esa zona, 
dado a que están la gran parte de los clientes primarios que son los 
mayoristas o proveedores que tiene lazo con los supermercados más 
importante de ahí y por otra lado esta los consumidores secundarios 
que son las familias brasileras. 
 
• En el caso de la proyección de la demanda del público brasilero 
frente al producto estrella de esta investigación que es la aceituna en 
conserva, se finalizó que existirá un crecimiento favorable tanto para 
el exportador que es Perú y el importador que en esta caso es Brasil, 
durante los siguientes 5 años previos del 2017, tomando con 
satisfacción dado que se prevalece el lazo de comercialización que 
existe entre ambos países generado que los proveedores peruanos 
mejoren el comercio y explotación de la aceitunas en conservas en el 
mercado brasileño. Por otra parte, también se pronosticó las 
exportaciones peruanas hacia el mundo frente a este producto y se 
señaló igualmente un crecimiento que será visto favorablemente por 
la demás inversionista internacionales consiguiendo así que nuestro 
país se expanda en producción y esto generaría más comercio con 
otros países desarrollando así mayor ingreso económico a la nación. 
Consiguiente a esto también se proyectó las importaciones 
brasileras, generalmente este país realiza más ingreso de productos 





relacionando con diversos países frente a la adquisición de un 
producto que ingrese a ese país, arrojando así una evolución de 
incremento anualmente durante los 5 años proyectados acorde a la 
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Título: Estudio de la segmentación del mercado objetivo, consumo promedio 
y proyección de la demanda del público brasilero (Sao Paulo) frente a la 
exportación de conservas de aceitunas 
 






En la actualidad vivimos en un mundo donde la globalización este el punto clave para 
expandir un negocio, también sirve para explotar un nicho de mercado no conocido, como 
es en esta investigación, lo que se busca es determinar la demanda del público de la 
ciudad de Sao Paulo – Brasil frente al producto de la aceituna de conservas. 
 
Perú es uno de los principales países que exportan aceitunas en diversas 
presentaciones, el principal departamento de cosecha es Tacna un aproximado de 50% 
de producción es exportada de ahí. El principal destino de estos productos es Brasil dado 
que este país está relacionado con el comercio internacional porque este país ay más 
productos importados que nacionales en su mercado. 
 
Se estudia dos tipos de consumidores en la ciudad de Sao Paulo que es los 
consumidores primarios que son los mayorista o proveedores, dado que ellos tienen una 
fuerte representaciones acordes al movimiento del mercado generando así vínculos con 
los principales supermercados de esa zona. El otro tipo de consumidor son los 
secundarios que serían los clientes finales que están dirigidos a las familias brasileñas. 
 
Los estudios realizados arrojan la gran aceptación que tiene los pueblerinos de la ciudad 
de Sao paulo - Brasil dado a que el perfil de los clientes finales sobre la presentación de 
estos productos es exigente por motivos de que ellos buscan que los productos tengan 
beneficios a la salud y otro motivo serian que los inmigrantes peruanos que están ubicados en 
esa zona reconocen el producto y por ende es aceptados por la gran mayoría. 
 
También se toma en cuenta que la zona de estudio de la demanda seria Sao Paulo dado 
a que los productos exportados de Tacna entran en esta ciudad, generando así una 
comercialización directa de estos productos. 
 
Lo que se espera en el futuro acorde a la comercialización de las aceitunas en conserva 
es incrementa tanto las cosechas ubicadas en Perú directamente en Tacna para así 
fomentar la comercialización y ser así llamativo para los inversionistas, dado a que este 
producto no es muy conocido a nivel global, y aparte así generar lazo de negocios con 
diversos proveedores o distribuidores donde no conocen este producto, como es el caso 
de la parte sur de Europa. 
 
PALABRAS CLAVES: Demanda, exportación, aceituna, agropecuario, comercialización, 










































Currently we live in a world where globalization is the key point to expand a business, it 
also serves to exploit an unknown market niche, as it is in this research, what is sought is 
to determine the public demand of the city of Sao Paulo - Brazil versus the product of 
canned olives. 
 
Peru is one of the main countries that export olives in different presentations, the main harvest 
department is Tacna, approximately 50% of production is exported from there. The main 
destination of these products is Brazil since this country is related to international trade 
because this country is more imported than national products in its market. 
 
Two types of consumers are studied in the city of Sao Paulo, which is the primary 
consumers who are the wholesalers or suppliers, given that they have strong 
representations in accordance with the movement of the market, thus generating links 
with the main supermarkets in that area. The other type of consumer are the secondary 
ones that would be the final clients that are aimed at Brazilian families. 
 
The studies carried out show the great acceptance that the inhabitants of the city of Sao 
Paulo - Brazil have since the profile of the final clients on the presentation of these 
products is demanding for reasons that they seek that the products have health benefits. 
And another reason would be that the Peruvian immigrants who are located in that area 
recognize the product and therefore it is accepted by the great majority. 
 
It is also taken into account that the study area of the demand would be Sao Paulo given 
that the products exported from Tacna enter this city, thus generating a direct 
commercialization of these products. 
 
What is expected in the future according to the marketing of canned olives is increasing 
both the crops located in Peru directly in Tacna to promote marketing and be so striking 









generate a business relationship with various suppliers or distributors where they do not 
 
know this product, as is the case of the southern part of Europe. 
 
 
KEY WORDS: Demand, export, olive, agricultural, marketing, imports, market, 





































































La comercialización es un factor clave para generar movimiento de salida e ingreso de 
dinero a diversos países, acorde a satisfacer las necesidades del público. En este caso 
se estudiará el mercado de Brasil directamente en la ciudad de Sao Paulo que importa el 
producto de la aceituna en conserva de Perú. Para saber cómo se comercializa este 
producto a Brasil y como ha reaccionado el público frente a este artículo, sé debe tener 
en cuenta diversos factores que interviene entre el comercio en el país exportador y país 
importador, como el estudio del mercado, segmentación, sector económico, político y 
demanda. Acorde al tema se debe estudiar la demanda de los brasileños frente al 
producto de aceituna en conserva, generando así proyección que se identificara cual 
sería la situación de esta comercialización. 
 
La producción de aceitunas ha venido creciendo durante el periodo de 1990 y 2016, tras 
el incremento de las plantaciones orientadas al mercado externo, aunado a la expansión 
del rendimiento promedio por hectárea ante el mejor manejo técnico del cultivo.68 
 
Respecto a la segmentación del mercado, Brasil cuenta con un mercado no común dado 
por el producto a exportar, esto se identifica por dos tipos de mercado, mercado primario 
que son los inversionista o mayoristas que tiene contacto los supermercados de esa zona 
de estudio y el mercado secundario serias las familias brasileras. 
 
Se sabe que la comercialización de este producto en la zona de Sao Paulo es diversa por 
los motivos de las diferentes presentaciones que opta la aceituna y la gran aceptación de 
este público. En cuento si se habla de comercialicen entre países, Perú está en el puesto 















El presente trabajo se enfocará en mercado brasileño, específicamente en la ciudad de 
Sao Paulo, dado a que es considerado como la ciudad más importante de este país, 
además de ser el centro financiero de Brasil. 
 
Se ha determinado que existen dos tipos de público objetivo, frente al producto a exportar 
que es: 
 
o Primario: Clientes (Proveedores o Mayoristas) 
 
o Secundario: Consumidores Final (familias brasileñas) 
 
 
Lo que se desea determinar en este proyecto , es analizar la demanda del público 
brasilero frente al producto de aceitunas en conservas por ende para llegar a esta 
conclusión se deberá enfocarse en las grandes empresas mayoristas y distribuidores de 
dicho país que serían nuestro público objetivo primario, por el motivo que ellos conocen 
los movimientos y demanda del mercado, ya que los mayoristas son el enlace a llegar al 
público secundario que son los consumidores finales y esto generaría un éxito tanto en 
ventas del producto y además de la aceptación de la familia brasileña. 
 
Cuando deseamos entrar a un mercado donde el cual desconocemos , debemeos recurrir 
a la metodologia de segmentacion del mercado. En el caso de Brasil es un mercado 
donde el cual se dividen en mercados mas pequeños con diversas comportatamientos, 
necesidades o preferencias y esto nos ayuda a determinar la estrategia para generar el 
ingreso del producto y tener un buena demanda. 
 
Por ende se determinara en los siguientes parrafos la metodologia de la segmentacion 
del mercado centrado en la zona de Sao Pualo: 
 
1) Segementacion geografica 
 
Se analizó en los anteriores párrafos que el mercado que se va a estudiar la demanda es 
Sao Paulo por los motivos de que existe mayor mercado mayorista en negocios dado por 





existen 12, 306, 367 de personas que viven en esta zona, representando un 18 % de 
la población brasilera. 
 
• En general Sao paulo es el motor de comercio en Brasil. 
 
• Se caracteriza por tener complejo industrial. 
 
• Cuenta con la mayor población de Brasil. 
 
• Es el punto de llegada de los inmigrantes 
 
• Comprende de la producción económica más alta en os últimos años en el país. 
 
2) Segmentación Demográfica 
 
 
Lo que se está investigando son los clientes finales es decir las familias brasileñas por 
ende se debe detallar a aquellas empresas importadoras mayoristas de los alimentos, 
ósea se refiere a las aceitunas y a otros productos agropecuarios o agrícolas, dado por su 
distribución que tienen estas empresas proveedores a los supermercados más 
demandado del país. En los siguientes párrafos se pondrán los datos demográficos de los 
clientes finales es decir las familias brasileras: 
 
• Sexo: Dirigido a todos los géneros 
 
• Edad: Esta dirigidos a todas las edades 
 
• Orientación sexual: No hay distinción de la orientación sexual 
 
• Tamaño de la familia: Sin importar el tamaño 
 
• Periodo de vida: Para todo el periodo de vida 
 
• Segmentación por genero 
 
 
Como se dijo en el anterior párrafo sobre el producto de conserva de aceituna no 
distingue género, dado que el tema de segmentación de género está más asociado a 
productos de almacén de ropa, cosméticos, artículos de belleza, entre otros; como en el 
caso es un alimento todos lo pueden consumir. 
 








En este caso como estamos en la investigación de la demanda del producto de las 
aceitunas en conserva se necesita conocer el comportamiento del consumidor final frente 
a este producto, por ende, se encontró información de diversos planes de negocios que 
han encontrado información sobre el consumo de los últimos años frente a este artículo, a 
continuación, se detallara algunas variables que han analizado: 
 
• Motivo de consumo: De consumo habitual 
 
• Beneficios: Se observó que necesitan cumplir con sus expectativas como, la 
calidad del producto y precio 
 
• Estatus del usuario: Consumidor habitual de productos agropecuarios 
 
• Frecuencia del uso: Usuario ocasional 
 
• Situación de la lealtad: Media 
 
• Actitud del consumidor frente al producto: Es positiva dado por que su presentación 
 
del producto ya es conocido en el mercado. 
 
4) Segmentación Psicografica: 
 
 
En Brasil se dividen por diferentes grupos sociales, y esto depende el estilo de vida y sus 
personalidades. Se dice que la actitud de los brasileros es sofisticados y progresistas, dado 
que los consumidores finales se preocupan por su salud y esto conlleve la alimentación. 
 
• Carácter: Enfocado a las personas que le gusten variar y consumir productos 
saludables y esto depende tanto por la presentación o beneficios. 
 
• Estilos de vida: Conllevas que las personas lo pueden acompañar con ensaladas 
o con otros productos saludables, es decir que las personas deben tener un estilo 
de vida sano. 
 
• Actitudes: Todas las personas que busquen nuevas presentaciones s disgustar 
las aceitunas. 
 
Dado por la investigación y analizar diversa información acorde al tema se determina que 





Brasil, dado por beneficios y presentaciones. Su demanda ha ido incrementando cada 
año; este articulo está abriendo un nicho que no ha sido explotado a un 100% y gracias a 
los consumidores finales, dado que ellos tienen conocimientos del producto tanto como 
fruto fresco no procesado y en la diferente presentación como es las conservas. Como se 
dijo en los anteriores párrafos este producto ingresa por los mayoristas o proveedores de 
esa región y de eso se manda al supermercado, donde está al alcance de las familias 
brasileras. 
 
Para observar el comportamiento de los principales países importadores de aceitunas en 
conserva y principales mercados, estos son los siguientes: 
 




























Se observa en el cuadro N°7 que el país que más importa el oliva es EE. UU dado por sus 
diversos negocios ubicados en esa zona desde comercialización en supermercados hasta 
restaurantes tomando en cuenta el dato de 422.65 millones al finalizar en el año 2015. 
 
En cuanto a la proyección de la demanda se encontró datos históricos respecto al 









Datos históricos del consumo de aceituna de conserva en los últimos 5 años 
expresado en TN  
 
Brasil importado desde Perú 
 
 2013 2014 2015 2016 2017  
 700 2,755 2,912 2,102 1,173  
  Perú exporta hacia el mundo   
       
 2013 2014 2015 2016 2017  
 7,004 11,345 9,173 7,958 8,065  
  Brasil importado desde el mundo   
       
 2013 2014 2015 2016 2017  
 4,240 9,225 12,768 10,992 8,444   
Elaboración propia, fuente: TRADEMAP 
 
 
Para realizar el cálculo de la proyección de la demanda durante el periodo de 5 años, se 
implementará el método de regresión lineal, dado que se ha obtenido los resultados 
acordes a los datos de consumo histórico sobre las aceitunas en conservas en Brasil. 
 
A continuación, se observará los diversos cuadros que representara tanto los datos 
extraídos de las demandas históricas de 2013 – 2017 y estas se proyectaran de un rango 
de 5 años, por ende, se ayudara de la herramienta de regresión lineal, esta nos indica 
que debemos usar dos fórmulas para el cálculo, estas son las siguientes: 
 








Aplicando dichas formulas estos son los 
procedimientos que se optaran para proyecta la demanda de las aceitunas en conservas 
tanto: Brasil importado de Perú, Perú exportado hacia el mundo y Brasil importado desde 










Tabla 23 Aplicación del método de regresión lineal 1  
 
Brasil importado desde Perú 
 AÑO  PERIODO  DEMANDA DE B -P  X *Y   X^2   
 2013  1   700    700    1     
 2014  2   2,755    5510    4     
 2015  3   2,912    8736    9     
 2016  4   2,102    8408    16    
 2017  5   1,173    5865    25    
 TOTAL  15   9642    29219   55    
 PROMEDIO  3   1928.4    5843.8  11    
  Elaboración propia                
      Tabla 24 Proyección 1          
                    
 B.     29.3 A.     1840.5    
  PROYECCION DE LA DEMANDA DE ACEITUNA EN CONSERVA DE PERÚ     
       HACIA BRASIL          
   AÑO  PERIODO  DEMANDA DEL PUBLICO BRASILERO     
                    
  2018   6     2,016.30       
  2019   7     2,045.60       
  2020   8     2,074.90       
  Elaboración propia                
   Tabla 25 Aplicación del método de regresión lineal 2      
                  
      Perú exporta hacia el mundo        
   AÑO   PERIODO  DEMANDA DE B -P  X *Y X^2    
  2013  1  7,004   7004 1     
  2014  2  11,345   22690 4     
  2015  3  9,173   27519 9     
  2016  4  7,958   31832 16     
  2017  5  8,065   40325 25     
 TOTAL  15  43545   129370 55     
 PROMEDIO  3  8709   25874 11     














Tabla 26 Proyección 2 
 
B. -126.5 A.  9088.5 
PROYECCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PERÚ HACIA EL MUNDO 
AÑO PERIODO DEMANDA DEL PUBLICO BRASILERO 
     
2018 6 8,329.50 
2019 7 8,203.00 
2020 8 8,076.50 




Tabla 27 Aplicación del método de regresión lineal 3  
 
Brasil importado desde el mundo 
 AÑO PERIODO DEMANDA DE B -P X *Y X^2  
 2013 1 4,240 4240 1  
 2014 2 9,225 18450 4  
 2015 3 12,768 38304 9  
 2016 4 10,992 43968 16  
 2017 5 8,444 42220 25  
 TOTAL 15 45669 147182 55  




Tabla 28 Proyección 3 
 
B.  1017.5 A.  6081.3 
 PROYECCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BRASIL DESDE EL MUNDO 
AÑO  PERIODO   DEMANDA DEL PUBLICO BRASILERO 
       
2018  6   12,186.30 
2019  7   13,203.80 
2020  8   14,221.30  









Se puede observar en los anteriores cuadros que están plasmados los resultados 
realizados con el metro de regresión lineal para determinar así la proyección de los 5 
años tanto la demanda y aparte su determinación de participación en el mercado. 
 
Tomando en cuenta esta proyección se llega a la conclusión que va a incrementar tanto 
el comercio que tiene Perú hacia Brasil mediante las aceitunas en conservas, por 
diversos motivos que plantemos en las anteriores páginas, como la aceptación del 
producto y sobre la gran comercialización de mayoristas con supermercados conocidos 

























































• La conclusión que se llega en esta investigación es sobre que las 
exportaciones de aceitunas en conservas y sus derivados no tienen un 
posicionamiento fijo en el mercado agropecuario tanto significativa en 
Perú y en el mundo, a pesar que observamos en las anteriores páginas 
sobre su producciones y beneficio generando el incremento de la 
demanda en diversos países del mundo , entre ellos está Brasil ; sin 
embargo este nicho no es muy explota por diversos factores entre ellos 
la cosecha , se debe tener un buen conocimiento de este tema , dado a 
que no es un producto de fábrica sino natural , aunque este comercio de 
las aceitunas recién esta comenzado a ser visto tanto por productores e 
inversionista se espera que en nuestro país se vuelva un producto 
representativo tanto en la producción como en expansión de este. 
 
• En el caso de la proyección de la demanda del público brasilero frente al 
producto estrella de esta investigación que es la aceituna en conserva, se 
finalizó que existirá un crecimiento favorable tanto para el exportador que 
es Perú y el importador que en esta caso es Brasil, durante los siguientes 5 
años previos del 2017, tomando con satisfacción dado que se prevalece el 
lazo de comercialización que existe entre ambos países generado que los 
proveedores peruanos mejoren el comercio y explotación de la aceitunas 
en conservas en el mercado brasileño. 
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